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81 Johdanto
Idea opinnäytetyölleni sai alkunsa keväällä 
2010. Tiesin jo tuolloin, että haluan lähteä 
kehittämään eteenpäin omaa tyyliäni muo-
toilijana.Aikaisemmat valmistamani tuotteet 
antoivat hyvän pohjan opinnäytetyölleni. 
Niinpä aloinkin ideoida uutta tuotetta osaksi 
jo olemassa olevaa tuoteperhettäni. Lähdin siis 
opinnäytetyössäni etsimään itseäni sekä val-
mistamaan uutta tuotetta tuotesarjaani.
Valitsin toteutettavaksi tuotteeksi säilytyspur-
kin. Halusin tuotteen olevan käyttöesine, jota 
voisi pitää esillä ja näin osana jokapäiväistä 
sisustusta. Tavoitteenani oli suunnitella ja val-
mistaa kaunis ja käytännöllinen tuote. Lisäksi 
tahdoin samalla vahvistaa omaa tyyliä ja oppia 
valmistamaan itsenäisesti esineeni pintaan tu-
levia siirtokuvia.
Opinnäytetyössäni etsin yhteistyökumppaniksi 
puualan opiskelijan, joka auttaa minua kannen 
suunnittelussa sekä valmistaa purkkeihin vaa-
dittavat kannet. Yhteistyökumppanilta toivon 
ammattitaitoista asennoitumista työhön. Lisäksi 
toivon löytäväni yhteistyökumppanin, johon 
voin olla yhteydessä tulevaisuudessakin.
Opinnäytetyössäni esineen suunnittelun ja 
valmistuksen lisäksi palaan lapsuuteeni kuvien 
sekä kirjojen kautta. Opinnäytetyöraporttiini 
olenkin liittänyt lainauksia lapsuuden ajan kir-
joistani. Lisäksi opinnäytetyöraporttini sisältää 
muistoja lapsuudestani sekä kaipausta tähän 
kyseiseen aikaan.
Opinnäytetyöraportissani  mietin myös omaa 
tulevaisuuttani muotoilijana, sitä mitä aion 
tulevaisuudessa tehdä, sekä sitä mitä pelkään ja 
mistä unelmoin. 
92 Työn tausta
Kerron aluksi siitä, miten opinnäytetyöni idea 
sai alkunsa ja kenelle se on suunnattu. Lisäksi 
kerron työlleni asettamistani tavoitteista ja siitä 
miten pystyn ne saavuttamaan.
2.1 Mistä idea opinnäytetyölle ?
Idea opinnäytetyölleni sai alkunsa keväällä 
2010. Aikaisemmat työni, joita olin valmista-
nut opiskelujeni aikana, vaikuttivat suuresti 
opinnäytetyöhöni. Näitä töitä olivat tekemäni 
keraamiset taskupeilit ja käsilaukut (kuvat1-2). 
Halusinkin opinnäytetyössäni lähteä kehittä-
mään omaa tyyliäni muotoilijana, sekä valmis-
taa toimivan ja käytännöllisen tuotteen muiden 
tuotteitteni jatkoksi.  
Kerron nyt lyhyesti omasta tyylistäni. Tyyliini 
kuuluu vahvasti valokuvat sekä mustavalkoinen 
värimaailma. Haluan tuotteitteni avulla tuoda 
palan mennyttä aikaa osaksi tätä hetkeä. Tyylini 
Kuva 1. Valmistamiani laukkuja.
                                  
                              Kuva 2. Taskupeili.
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on myös aika henkilökohtainen. Haluan laittaa 
töihini usein palan itseäni. Tuotteeni syntyvät, 
joko tietyn tarinan tai tietyn tunteen kautta.Tä-
män tunteen tai tarinan haluan välittää tuottee-
ni kautta muille, jotta he voivat saada tuotteelle 
syvemmän merkityksen. Jotkut ihmiset voivat 
samaistua tuotteeni tarinaan, toiset voivat taas 
löytää muistoistaan omia tarinoitaan, joista 
tuotteeni heitä muistuttaa olemassa olollaan.
 
Opinnäytetyönäni valmistan  keraamisen säily-
tyspurkin. Valitsin esineeksi purkin, sillä halusin 
esineen olevan käyttöesine. Pidän nimittäin 
käyttöesineiden suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Lisäksi minua miellyttää ajatus siitä, että esi-
neellä on käyttötarkoitus. 
Halusin myös yhdistää tuotteeseeni muusta 
materiaallista valmistetun osan. Pidän muiden 
materiaalien liittämisestä keramiikkaan. Tas-
kupeileissäni sain yhdistää peilin keramiikkaan 
ja laukuissani olen käyttänyt kahvoissa nahkaa 
sekä metallisia renkaita. 
Näin ollen halusin säilytyspurkin kannen ole-
van jotain muuta materiaalia kuin keramiik-
kaa. Valitsin kannen materiaaliksi puun, koska 
se on mielestäni kaunis materiaali ja sopii 
hyvin osaksi tuotettani. Lisäksi uskoin puisen 
kannen olevan käytännöllinen. Minulla on ko-
tonani useita purkkeja puisilla kansilla ja olen-
kin ollut tyytyväinen niiden toimivuuteen. 
Ne ovat kestäneet jokapäiväisessä käytössä jo 
useita vuosia.
Puu oli myös materiaalina minulle aika tun-
tematon, joten halusin yhteistyökumppanini 
avulla oppia uusia asioita puusta. Myöskään 
ystäväpiirissäni ei ollut ketään puualan osaa-
jaa, joten ajattelin tällaisen ihmisen löytämi-
sestä olevan minulle hyötyä, mikäli haluaisin 
tulevaisuudessa tilata häneltä erilaisia puuosia 
tai tuotteita.
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2.3 Kohderyhmä
Tuotteeni kohderyhmää ovat nuoret aikuiset 
sekä keski-ikäiset työssäkäyvät naiset, jotka 
hakevat sisustukseensa jotain käsintehtyä ja eri-
koista. Varsinkin ne nuoret aikuiset, jotka ovat 
itse varttuneet 80-luvulla, ovat kohderyhmääni, 
kuin myös ne keski-ikäiset naiset, jotka kas-
vattivat omia lapsiaan 80-luvulla. Uskon myös 
tuotteeni kiinnostavan vintagesta ja vanhojen 
tavaroiden keräilystä kiinnostuneita ihmisiä. 
Mielestäni tuotteeni sopii myös ihmisille, jotka 
kaipaavat elämäänsä menneen ajan kauneutta.  
Tuote voi herättää heissä muistoja ajasta, joka 
ei enää palaa.  Voisin sanoa asiakkaitteni olevan 
jollakin tavalla kuin minä, haaveilijoita ja haikai-
lijoita. Tuotteeni muistuttaa heitä ajasta, johon 
liittyy niin paljon muistoja, joita he eivät halu-
aisi unohtaa. 
2.2 Miksi juuri purkki ?
Purkin valitsin esineekseni siksi, että se on 
mielestäni monipuolinen tuote. Sen sisälle 
voi säilöä monia asioita. Ajattelin, että valmis-
tamaani purkkiin voisi säilöä vaikka suolaa, 
sokeria, teetä tai keksejä. Miksipä ei omia 
muistojaan ja ajatuksiaankin, vaikka pieniin 
papereihin kirjoitettuna. 
Aluksi kun lähdin ideoimaan opinnäytetyötä-
ni, mietin myös muita käyttöesineitä mukeja, 
kulhoja ja lautasia. Purkki vei kuitenkin voiton 
näistä kaikista, sillä usein ihmiset säilyttävät 
astioita kaapeissa, mutta purkkeja taas pöydäl-
lä kaikkien nähtävissä. Halusin siis valmistaa 
käyttöesineen, joka ei jää kaappiin piiloon, 
vaan tulee nähdyksi osana kodin sisustusta.
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Opinnäytetyöni tavoitteena on vahvistaa 
omaa tyyliäni muotoilijana ja oppia lisää 
itsestäni. Myös yksi tärkeimmistä tavoitteis-
tani on suunnitella ja valmistaa kaunis sekä 
käytännöllinen tuote.  Tavoitteisiini kuuluu 
myös oppia lisää siirtokuvien valmistamisesta 
sekä osata valmistaa niitä itsenäisesti. Lisäksi 
tavoitteenani on löytää luotettava ja ammat-
titaitoinen yhteistyökumppani, jonka kanssa 
voin luoda verkoston, jota voin hyödyntää 
myös tulevaisuudessa.
Tavoitteeni aion saavuttaa ahkeralla työsken-
telyllä ja sinnikkyydellä. Ensimmäiset on-
gelmat eivät saa horjuttaa työni etenemistä, 
vaan yritän aina löytää seuraavan ratkaisun, 
joka vie työtäni eteenpäin. Haluan myös, että 
yhteistyökumppanini ottaa minut vakavasti. 
Niinpä olen valmis maksamaan hänelle palk-
kaa työstä aivan kuin oikeassa yrityselämässä. 
Haluan hänen osallistuvan myös omilla mie-
lipiteillään sekä ammattitaidollaan valmista-
mansa tuotteen toteutukseen ja suunnitte-
luun.
Aion myös kysyä opinnäytetyöni edetessä 
apua aina tarvittaessa, näin en jää yksin on-
gelmieni kanssa. Usein tuotteita tehdessä 
ulkopuolisten ihmisten apu ja mielipiteet 
voivat viedä työskentelyä tehokkaammin 
eteenpäin. He voivat myös keksiä sellaisia 
ideoita, joita minulle ei välttämättä tulisi 
mieleen. Tässä työssä aion käyttää ohjaavan 
opettajani apua ja hänen lisäkseen myös mui-
den opiskelutovereitteni apua sekä mielipi-
teitä.
2.4 Työn tavoitteet ja niiden saavuttaminen
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“Olin joskus aikonut kirjoittaa kirjan eläimistä ja kukista, 
sellaisina kuin minä olin ne nähnyt lapsena ja näin yhäkin 
silloin, kun suru ja murhe täyttivät mieleni ja pakenin 
lapsen maailmaan, joka sisimmässäni sai vuosi vuodelta yhä 
kauniimman ja aurinkoisemman hohteen.” (Kokko 1944, 7)
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3 Näin valokuvat tulivat osaksi muotoiluani
3.1 Valokuvat löysivät minut
Kiinnostukseni valokuvia kohtaan sai alkunsa 
ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana. Talvella 
2007–2008 VB-valokuvakeskuksessa oli esillä 
valokuvaajan Victor Barsokevitschin näyttely 
”Suhteita”. Näyttelyssä näkemäni valokuvat 
tekivät minuun suuren vaikutuksen. Kuvista 
suurin osa oli ihmisten muotokuvia.Kuvis-
sa minua kiehtoivat lavastetut tilanteet sekä 
vaiva, joka oli nähty kuvien aikaansaamisek-
si.  Kuvat olivat mielestäni tietyllä tavalla 
 Kuva 3. Kolme henkilöä, miehillä silinterihatut1903.
Victor Barsokevitschin kuvat ovat minulle 
tärkeitä inspiraation lähteitä. Halusinkin tuo-
da hänen merkityksensä esille opinnäytetyöni 
raportissa esittelemällä häntä ja hänen tuotan-
toaan, koska ilman niitä en olisi löytänyt valo-
kuvia osaksi muotoiluani.
jäykkiä, mutta ehkä juuri tämä piirre miellytti 
minua. Lisäksi kuvista huokui voimakkaasti 
menneen ajan henki sekä vaatetuksessa että 
lavastuksessa (kuva 3).
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En kuitenkaan tuolloin ajatellut valokuvien 
olevan osa muotoiluani. Valokuvat tulivat osak-
si töitäni vasta syksyllä 2009 kurssin ” Ilmaisu, 
teos ja portfolio” yhteydessä. Tuolloin sain ide-
an, jossa yhdistyivät minulle kaksi tärkeää asiaa, 
vanhanajan esineet sekä valokuvat. Näyttely-
työssäni yhdistin sukuni vanhat valokuvat keraa-
misten laukkujen pintaan. Tuolloin sukuni valo-
kuvia tutkiessani löysin kuvan, jota en osannut 
hyödyntää kyseisen kurssin aikana. Kuva jäi kui-
tenkin pysyvästi mieleeni ja tästä syystä pyysin-
kin sitä mummoltani myöhemmin lainaan. Ku-
vassa esiintyy ukkini sekä hänen lapsensa. Lisäksi 
kuvassa on minulle tuntematon mies. Kuvassa 
ripustetaan linnunpönttöä puuhun (kuva 4).
 
Kuva toi mieleeni oman lapsuuteni, sillä kuva 
huokuu lasten iloa. Muistan omassa lapsuudes-
sani leikkineeni paljon veljieni kanssa ulkona ja 
muistan isäni olleen kanssamme useasti. Näin 
tämä kuva toi mieleeni oman lapsuuteni valo-
kuvat, joiden kautta aloin vähitellen kehitellä 
ideaa opinnäytetyötäni varten.  Halusin käyttää 
lapsuuteni kuvia opinnäytetyössäni sekä palata 
muistoissani lapsuuteeni, jossa minulla on pal-
jon hyviä muistoja. Lisäksi halusin tuoda työssä-
ni esille mennyttä aikaa 80-lukua, jossa minun 
oli turvallista kasvaa. 
Kuva 4. Linnunpöntön ripustus.
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3.2 Victor Barsokevitsch
Victor Barsokevitsch saapui puolalaisen isänsä 
kanssa Suomeen 23-vuotiaana. Hänen isänsä 
tuli Suomeen toimiakseen sotilassoittajana. 
Barsokevitsch toimi ensin konttoristina, ennen 
kuin kiinnostui valokuvaamisesta. (Piispa Arse-
ni 2007, 6-9 )
Barsokevitsch saapui vuonna 1887 Kuopioon, 
jota hän kuvasi kolmen vuosikymmenen ajan. 
Lisäksi hän kuvasi sitä ympyröivän maakunnan 
ihmisiä, rakennuksia, maisemia ja tapahtumia. 
Hän sai kuvissaan esiintyvät ihmiset edusta-
maan erilaisia ideoita, ammatteja ja aatteita. 
Hänen tuotannossaan näkyi myös lämmin ja 
humoristinen suhtautuminen henkilöaiheisiin.
(Piispa Arseni 2007, 6-9)
Pysähtyneisyys ja odotus ovat läsnä Barsoke-
vitschin tuotannossa. Taustakuvan ja rekvisiitan 
luoma maailma tuo hänen kuviinsa tunteen 
menneestä, kadonneesta maailmasta. Kuvista 
voi aistia ikuisuuden tunkeutumisen arkielä-
mään. (Piispa Arseni 2007, 6-9 )
Barsokevitsch kuuluu suomalaisen valokuvauk-
sen uranuurtajiin (kuva 5). Vuonna 1927 hän 
lahjoitti negatiivinsa Kuopion Museoseuralle 
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistykselle. Ny-
kyään kokoelman säilytyspaikka on Kuopion 
Kulttuurihistoriallisessa museossa. Heillä on 
hallussaan yli 70 000 lasinegatiivin kokoelma 
Barsokevitschin tuotannosta. ( Piispa Arseni 
2007, 6-9)
Kuva 5 . Valokuvaaja Victor Barsokevitsch 1907.
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 Kuva 6. Kaksi naista 1898.        Kuva 7. Kaksi pientä tyttöä 1904.   Kuva 8. Kaksi poikaa lasten   
pyörällä 1894. 
Kuvat, joita valitsin opinnäytetyöni raporttiin Victor Barsokevitschilta olivat kuvia, joista osa oli jää-
nyt mieleeni  hänen näyttelynsä aikana. Osan valitsin taas Piispa Arsenin toimittamasta kirjasta. Ku-
vien valintaan vaikutti kuitenkin se, millaisia tunteita ne minussa herättivät. Tällä sivulle valitsemani 
kuvat ovat kuvia, joissa esiintyy kaksi henkilöä. Kahden pienen tytön kuvan muistan jo näyttelystä. 
Kuva oli mielestäni kaunis, mutta jollakin tavalla surullinen (kuva 7). Poikien kuvan valitsin sen 
takia, koska heidän vaattensa ovat kauniita yksityiskohtineen. Omissa kuvissanikin haluaisin tuoda 
esille kauniita yksityiskohtia (kuva 8). Kaksi naista taas valitsin tunnelman takia. Mielestäni he ovat 
kaksi parasta ystävää, jotka odottavat rakkaittensa paluuta kotiin (kuva 6).
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Kuva 9. Venäläinen upseeri ja      Kuva 10. Larsson Oskar, pariskunta     Kuva 11. Potkukelkka ateljeessa,
nainen  1917.       suojelukunta puvuissa 1918.               nainen ja poika 1913.
Valitsin myös raporttiini Barsokevitschin muita valokuvia, jotka mielestäni kuvasivat hänen tuo-
tantoaan. Halusin esitellä hänen ottamiaan kuvia pariskunnista, joista toinen on pukeutunut 
jonkilaiseen univormuun (kuvat 9,10), sekä lapsista univormuissaan (kuva 12 sivulla 19).Nämä 
kuvat valitsin siksi, koska pidän niistä itse erittäin paljon.Haluaisinkin vielä joskus tulevaisuudessa 
muokata siirtokuvia sotilaista ja heidän univormuistaan. Näihin kuviin sopii minusta todella hyvin 
jäykkyys, joka tuo mukanaan kuviin arvokkuutta. 
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 Kuva 13. Polkupyöräilijöitä, Telenin ja Basilierin 
  nuoret 1897.
Potkukelkka ateljeessa (kuva 11 sivulla 18) ja polkupyöräilijöitä (kuva 13) kuvat otin osaksi ra-
porttiani, koska niissä on hauska lavastettu tilanne. Pyörät ja kelkka on tuotu studioon ja tausta-
kankaan sekä vaatetuksen avulla on saatu luotua aidon tuntuinen tilanne. Näiden tilanteiden ai-
kaansaamiseksi on nähty vaivaa. Mielestäni ihmiset ovat onnistuneet näyttelemään hyvin roolinsa, 
jotta kuvasta on saatu mahdollisimman aito ja tunnelmallinen.
Barsokevitschin kuvia katsoessani toivoisin Suomeen lisää valokuvaamoja, jotka haluaisivat tuoda 
vanhanajan kuvaustyylejä osaksi nykyaikaa. Tälläisten studioiden kanssa voisin kuvitella tekeväni 
yhteistyötä, muokkaamalla heidän kuvistaan siirtokuvia tuotteisiini, joita voitaisiin myydä vaikkapa 
kuvaamoiden yhteydessä.
Kuva 12. Insinöörin esikunnan lähettit 1918. 
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“Tiedäthän kun katselee vanhaa valokuva-albumia,
 minä olen aina itku kurkussa. Kaikki mikä on unohdettu. 
Ne jotka, tunnistamme, ihmiset, kadut , huoneet, ne me säi-
lytämme kunnes olemme itse poissa.” (Carpelan 2005, 177)
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4 kaipaus Menneseen
4.1 Nostalgia
Ilmiönä nostalgia on vanha, mutta sen käsite 
luotiin hieman yllättäen. Se kehitettiin lääketie-
teellisiä tarkoitusperiä varten. Käsitettä käytti 
ensimmäisen kerran  sveitsiläinen lääketieteen 
opiskelija Johannes Hoferig, joka nimitti sairaan-
loista koti-ikävää väitöskirjassaan nostalgiaksi.
(Rossi & Seutu 2007, 9)
Aluksi nostalgiaa pidettiin sairautena. Tämän sai-
rauden väitettiin johtavan jopa kuolemaan. Nos-
talgian yhtenä oireena oli pakkomielteinen kai-
puun tunne. Lisäksi nostalgikolla uskottiin olevan 
kyky  muistaa erilaisia kotipaikan tunteita, hajuja, 
makuja ja ääniä. (Rossi ym. 2007, 9)
Nostalgia on ilmiö, joka leimaa kulttuuriamme 
monella tasolla. Nostalgiaa on kuitenkin tutkit-
tu suhteellisen vähän. Yleisesitystä nostalgiasta 
suomeksi ei ole ja kansainvälisiä teoksiakin on 
vain vähän. (Rossi ym. 2007, 8)
Nostalgia merkitsee kaipuuta entiseen parem-
paan aikaan ja paluuta muistoihin. Käsitteellä 
on kuitenkin kääntöpuolensa, joka on luonteel-
taan melankolinen. Nostalgia merkitsee nimit-
täin kirjaimellisesti kotiin kohdistuvan kaipuun 
tuskaa. Sana tulee Kreikan sanoista nostos (kai-
puu kotiin) ja algos (tuska). Vaikka nostalgiaa 
pidetään lohdullisena, niin siihen kuuluu osana 
tuskallinen tieto siitä, että entiseen ei ole enää 
paluuta, eikä mennyt maailma enää palaa. (Ros-
si ym. 2007,8)
Nostalgia ei kuitenkaan aina merkitse kaipuu-
ta mennenseen tai koti-ikävää konkreettiseen 
Pidän töitäni nostalgisina. Usein kaipaus ja men-
nyt aika ovat osana töitäni. Halusinkin opinnäy-
tetyössäni perehtyä tarkemmin nostalgiaan, sen 
syntyyn ja merkitykseen.
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Romantiikan aikana nostalgiasta kiinnostuivat 
niin filosofit kuin runoilijatkin. Tämä merkitsi 
nostalgian historiassa siirtymistä konkreet-
tisesta koti-ikävästä abstraktimpaan kaipuun 
käsitteeseen. Palattuaan kotiseuduilleen ihmiset 
olivat pettyneitä, sillä oikeasti he eivät halun-
neet palata tähän paikkaan, vaan tiettyyn ai-
kaan, jonka he olivat kuitenkin jo menettäneet. 
(Rossi ym. 2007, 10)
Karin Johannissonin tutkimuksessa Nostalgia, 
En känslas historia, hän kirjoittaa eron olevan 
kokemus, jonka ihminen joutuu kokemaan eri 
elämänvaiheissa. Tämä ero aiheuttaa kaipuuta 
menneeseen. Syntymässä lapsi joutuu eroon 
äidistään. Kasvaessaan nuori joutuu eroon van-
hemmistaan ja lapsuuden kodistaan. Myöhem-
min ihminen kaipaa taakse jätettyjä kokemuksia 
ja elämänvaiheita. (Johannisson 2001, 8)
Maut, tuoksut, unet, aika ja paikka voivat lau-
kaista meissä kaipuun tunteen. Menneisyy-
temme voi elää jatkuvasti vaikkapa jossain esi-
neessä. Esineiden ja valokuvien avulla etsitään 
mennyttä aikaa ja paikkaa.(Rossi ym. 2007, 
26)  Etenkin valokuvilla on nostalginen vaiku-
tus meihin. Karin Johannisson kuvaa valokuvan 
olevan mahdollisuus säilyttää tietty aika ja kos-
kettaa sitä kuvan kautta. Valokuva loihtii elä-
mään uudelleen ajan, joka on lähes aistein tun-
nettavissa ja käsin kosketeltavissa. (Johannisson 
2001, 26)
Paluu mennesseen seuraa meitä koko elämäm-
me ajan. Välillä se on kevyttä ja valoisaa nostal-
giaa, joskus taas melankolista ja depressiivistä 
kaipuuta ja surua (Rossi ym. 2007, 35).
paikkaan tai aikaan. Se voidaan myös ymmärtää 
kaipuuna pois nykyhetkestä, joka ilmenee kai-
puuna jonnekin. (Rossi ym. 2007, 9)
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4.2 Kaipaus on osa töitäni 
Valokuvien myötä kaipaus on tullut osaksi töitäni. 
Kuvat herättävät minussa usein kaipausta. Kaipa-
usta isovanhempiani kohtaan, joita en saanut kos-
kaan tavata. Kaipausta lapsuuteeni, joka ei enää 
palaa. Kaipausta henkilöitä kohtaan, jotka eivät 
ole enää keskuudessamme. Sekä kaipausta kuviin 
sisältyviin tarinoihin, jotka unohtuvat pikkuhiljaa 
mielestäni ajan kuluessa eteenpäin.
Töihini olen halunnut laittaa palan itseäni, palan 
tarinaani. Tämä työ kertoo siitä, millainen minä 
olin ja millainen minusta on tullut. Matkaan usein 
ajatuksissani lapsuuteeni, jolloin minä ja veljeni 
olimme parhaita ystäviä. Aikaan, jolloin murheet 
eivät olleet niin suuria kantaa. Aikaan, jolloin hy-
vin vähänkin saattoi olla niin paljon.
Tämä työ ei kuitenkaan ole surullinen työ, eikä 
kaipaus ole mielestäni negatiivinen tunne. Se 
on mielestäni jopa yksi kauneimmista tunteis-
ta. Se on haikea ja hauras, mutta samalla hy-
vin voimakas. Kuvat tuovat työhöni kaipausta, 
mutta ne myös kunnioittavat kuvissa esiintyviä 
henkilöitä. Haluan työni kautta sanoa, että 
minä en unohda heitä. He ovat ajatuksissani ja 
kaipauksessani.
Työlläni tahdon myös kertoa vanhemmilleni, 
että he kasvattivat minut hyvin.Muistelen lap-
suuttani hymyillen sekä kaivaten. Ilman heitä 
emme olisi veljieni kanssa pärjänneet ja olen 
onnellinen, että he ovat edelleen osa jokapäi-
väistä elämääni.
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“Kohoaisiko ihminen pimeydestä valoon, kuten 
päiväkorento oli tehnyt?” (Kokko 1944, 208)
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5 Paluu lapsuuteen
Kuvia ja nauhoja etsiessäni pääsin niiden kautta 
palaamaan lapsuuteeni ja sen sisältämiin muistoi-
hin. Muistoista mieleenpainuvimmat olen otta-
nut osaksi raporttiani.
5.1 Paluu lapsuuteen kuvien kautta
Valokuvien etsimisen aloitin kotoani. Tiesin 
vanhemmillani olevan meistä lapsista yksivuo-
tiskuvat (kuvat 14-16 sivuilla 27-28), joita tah-
doin käyttää opinnäytetyössäni. Lisäksi etsin 
myös muita lasten kuvia. Pääpainona etsimissäni 
kuvissa oli se, että toivoin kuvien lasten synty-
neen 80-luvulla. Lisäksi tahdoin kuvien olevan 
mielummin studiokuvia kuin itse otettuja. Tämä 
johtui enimmäkseen siitä, että pidän enemmän 
studiokuvien tunnelmasta. 
Studiokuvissa minua kiehtovat lavastetut tilan-
teet. Henkilöt esiintyvät kuvissa yleensä kauniit 
vaatteet päällä ja kuviin on luotu rekvisiitan 
avulla lavastettu tilanne. Tämä tilanne on omalla 
tavallaan jäykkä, mutta josta voidaan silti löytää 
tunnetta. Lisäksi studiokuvista oli helpom-
pi muokata kauniita siirtokuvia. Tämä johtuu 
kuvissa olevasta valotuksesta ja taustakankaan 
tasaisuudesta.
Kuvia etsiessäni pääsin muistelemaan vanhem-
pieni kanssa kuviin liittyviä muistoja, joita 
heillä oli minusta ja veljistäni. Lisäksi isäni etsi 
minulle siskoni yksivuotiskuvat, jotta sain ne 
myös osaksi työtäni. Tämä ele merkitsi minulle 
paljon. Olin näin saanut vanhemmiltani luvan 
käyttää kyseisiä kuvia, vaikka siskostani emme 
muuten paljoa puhu. Tämä oli mielestäni yksi 
osoitus siitä, että he uskoivat minun saavan 
kuvista aikaiseksi jotain kaunista, jotain mitä 
katsoessaan he voisivat muistella siskoani.
Oman perheeni kuvien lisäksi pyysin opin-
näytetyöhöni poikaystävältäni Teemulta hänen 
yksivuotiskuviaan, joita olin nähnyt aikaisem-
min (kuva 15 sivulla 27). Lisäksi pyysin veljeni 
tyttöystävää Johannaa etsimään hänen lapsuu-
den kuviaan (kuvat 17, 18 sivulla 28). Näiden 
kuvien pohjalta uskoin löytäväni sopivat kuvat 
siirtokuviini.
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Ennen kuvien käyttöönottoa minun täytyi selvittää studiokuvien oikeudet. Etsin internetin avulla 
kuinka kauan valokuvaamoilla/valokuvaajalla on oikeus ottamiinsa kuviin. Kuvien oikeudet olivat 
50 vuotta kuvan ottamisesta. Lisäksi jos kyseinen henkilö oli kuollut kuvien oikeudet vanhenivat 
vasta 70 vuoden päästä. (Suomen Kuvapalvelu Oy)
Näin ollen kaikkiin valitsemiini studiokuviin minun täytyi kysyä luvat, jotta sain käyttää niitä työs-
säni. Antin, minun ja Annukan kuvat oli kuvattu firmassa nimeltä Foto Säde. Tämä yritys ei kuiten-
kaan ollut enää olemassa, vaan se oli lakkautettu. Näin näiden kuvien oikeuksia minun oli hankala 
selvittää. Yritin internetin avulla selvittää valokuvaajaa, jotta olisin voinut kysyä häneltä lupaa ku-
viin. En kuitenkaan löytänyt muuta tietoa kyseisestä henkilöstä kuin hänen sukunimensä, joka oli 
Nykänen. Myöskään vanhempani eivät muistaneet tarkkaan kuvaajan nimeä. Päätin kuitenkin käyt-
tää kuvia työssäni, koska ne olivat minulle tärkeitä ja tunsin niiden olevan myös tärkeä osa työtäni.
Teemun ja Arin kuviin kysyin käyttöoikeudet Studio Tapiosta ja KuvaMatista. Kyseisiin firmoihin 
lähetin sähköpostia, joiden kautta sain myönteiset vastaukset (liite 1). Studio Tapion puolesta sain 
käyttää kuvia, kunhan vain mainitsin valokuvaajan. KuvaMatti suostui pyyntööni ilman mitään eh-
toja. Kysyin myös ennen kuvien käyttöönottoa luvat kuvissa esiintyviltä henkiöiltä. Tämä oli help-
po tehtävä, koska tunsin kaikki kuvissa esiintyvät henkilöt hyvin ja he suostuivat pyyntööni.
Tulevaisuudessa en voi valmistaa purkkeja myyntiin tässä työssä käyttämilläni Foto Säteen kuvilla, 
koska en saanut yhteyttä kuvaajaan. Niinpä näiden kuvien tilalle minun täytyy etsiä muita minua 
miellyttäviä kuvia, joiden käyttöön saan luvat. Lisäksi pystyn tulevaisuudessa  käyttämään niitä ku-
via, joihin olen kysynyt luvat ja saanut näin myönteiset päätökset.
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Kuva 14. Veljeni Antin yksivuotiskuvat ja kuva meistä yhdessä.
Kuva 15. Minun ja Teemun yksivuotiskuvat.
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Kuva 17. Löytämiäni kuvia, joissa oli vain sitä jotain.
Kuva 18. Johanna lapsena.
 Kuva 16. Annukkan ja Arin yksivuotiskuvat.
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5.2 Henkilöt kuvien takana
Valitsemissani kuvissa esiintyy: siskoni (kuva 
20 sivulla 30), kaksi veljeäni (kuva 21 sivulla 
31 & kuva 24 sivulla 34), poikaystäväni (kuva 
23 sivulla 33) ja veljeni tyttöystävä sekä minä 
(kuva 22 sivulla 32). Lisäksi käytin isäni lap-
suuden kuvaa linnun pöntön ripustamisesta 
(kuva 19), mistä tämä työ sai alkunsa.
Olen liittänyt kuvien yhteyteen muistoja ja 
ajatuksia, joita minulla on. Nämä ovat muis-
toja lapsuudestani, jonka vietin kahden veljeni 
kanssa. Muistoja poikaystäväni lapsuudesta, 
joita olen kuullut kerrottavan. Lisäksi olen 
liittänyt siskoni kuvan viereen tekstin, jossa 
kaipaan häntä. Veljeni tyttöystävän kuvaan ja 
linnunpönttökuvaan en ole liittänyt muistoja, 
vaan niiden tunnelma puhukoon puolestaan. 
Valitsin ne siksi, koska niistä huokuu se tun-
nelma, minkä minä liitän lapsuuteeni.
Kuva 19. Linnunpöntön ripustus.
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Annukka
Olet aina sydämessäni, vaikka emme koskaan 
tavanneetkaan. Sinun kanssasi minusta olisi kas-
vanut hyvin erilainen ihminen. Sain kuitenkin 
kaksi veljeä siskon sijaan. Sinä olit vain yksin-
kertaisesti liian hauras tähän maailmaan. Usein 
toivonkin, että olet jossain paljon paremmassa 
paikassa. En vain tiedä, onko se mahdollista. 
Minä en kuitenkaan koskaan unohda sinua sis-
koni.
Kuva 20. Siskoni Annukka.
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Antti
Antti syntyi kaksi vuotta ennen minua. Hän 
peri isältämme vaaleat hiukset ja siniset silmät. 
Koko ikänsä hän on toiminut isoveljenäni. Hän 
on puolustanut ja suojellut minua.
Lapsena Antti valitsi irtomakeiskaupassa jokais-
ta karkkia yhden. Ehkäpä hän halusi maistaa 
jokaista makua. Hänen kanssaan lähetimme ko-
rin metsän ojaa pitkin Aasiaan. Kori lähetettiin 
Aasian lapsille, jotta heillä olisi parempi olla. Se 
sisälsi palan pressua ja käpyjä sekä auton hiek-
kalaatikolta. Lisäksi korissa oli muuta metsästä 
löytämäämme tavaraa. Tuolloin minä uskoin ko-
rin kulkeutuvan Aasiaan, hänestä en ole varma.
Kuva 21. Veljeni Antti.
32 Kuva 22. Minä lapsena.
Minä
Minä olin ainut meistä, jolla oli syntyessään 
jo hiukset. Lisäksi olin ainut tummahiuksinen 
lapsi. Olin perinyt tämän piirteen äidiltäni, 
niin kuin monet muutkin piirteet.
Isäni sanoi minun olleen kramofonin neulalla 
pistetty. Minä rakastin nimittäin laulamista. 
Varsinkin suomalaisia klassikkoja, joita äitini 
tuolloin kuunteli. Isona halusinkin laulajaksi. 
Se oli yksi lapsuusaikani unelma, joka ei kui-
tenkaan toteutunut.
Lapsena olin sisäänpäin kääntynyt sekä arka ja 
ujo. Pelkäsin ukkiani, joka asui naapurissam-
me. Enkä koskaan uskaltanut mennä heillä 
käymään yksin, jos tiesin ukin olevan kotona.  
Veljieni kanssa uskaltauduin kuitenkin mum-
molaan ja vietimmekin siellä useita ikimuis-
toisia hetkiä.
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Teemu
Teemu on tällä hetkellä yksi elämäni tärkeim-
mistä ihmisistä. Lapsena hän haaveili puiston-
vartijan ammatista. Tämä unelma vaihtui kui-
tenkin luonnonsuojelijaksi, kun Teemu ymmärsi 
sen, että puistonvartijoita ei työskennellyt Suo-
messa.
Teemu oli lapsena pikkuvanha. Hän luki paljon 
kirjoja, joiden aiheet käsittelivät niin eläimiä 
kuin myös lääketiedettä. Hän oli myös perheen-
sä ainut lapsi ja hänellä oli värikäs mielikuvitus. 
Sen avulla hän pystyi leikkimään usein pitkiäkin 
aikoja yksin. Vielä tänä päivänäkin voin nähdä 
pilkahduksia tästä vilkkaasta lapsesta ja hänen 
värikkäästä mielikuvituksestaan.
Kuva 23. Poikaystäväni Teemu.
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Ari
Ari on minun nuorempi veljeni. Antin kas-
vettua liian suureksi siirryin leikkimään Arin 
kanssa. Usein leikeissämme olimme marsu 
ja pupu, eli Massu ja Pupi. Hän oli marsu ja 
minä taas pupu. Meillä oli jopa muovipusseis-
ta tehdyt paidat, joissa nimet lukivat.
Ari keräsi pienenä apinoita, joita oli valtava 
kokoelma. En usko, että hän on vielä tänä-
kään päivänä unohtanut niitä. Ari pysyi ni-
mittäin lapsena paljon pidempään kuin Antti. 
Meidän molempien ollessa parikymppisiä 
rakensimme yhtenä talvena hänen kanssaan 
lumesta ponin, silloin olimme hetken lapsia 
jälleen.
Kuva 24. Pikkuveljeni Ari.
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5.3 Erilaisten nauhojen etsintä
Olin mielessäni ajatellut valokuvan lisäksi esi-
neeseeni kulkemaan jonkinlaisen nauhakuvion, 
joka muistuttaisi minua lapsuudestani. Tätä 
nauhaa etsiessäni matkasinkin ajatuksissani 
lapsuuden muistoihini. Aloitin muistelun miet-
timällä erilaisia nauhoja muistuttavia asioita 
lapsuudestani.
Mieleeni palasivat ne muistot, kun vedimme 
veljieni kanssa C- kasettien sisältä pois niissä 
olevaa nauhaa (kuva 25). Muistin myös muis-
tot siitä, miten VHS-kasetin nauha saattoi jäädä 
kiinni videonauhurin sisään (kuva 25). Se oli 
mielestäni yleistä siihen aikaan. Lapsena aina 
toivoin, että isä pystyisi pelastamaan kyseisen 
nauhan. 
Lapsuudessani perheemme otti myös paljon 
valokuvia. Muistan vielä kameran, joka meidän 
Kuva 25. C-kasetin nauha ja VHS-kasetin nauha.
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perheellämme oli. Kehitettyämme kyseisellä 
kameralla otetut kuvat meillä oli tapana katsoa 
ne yhdessä ja muistan kuinka negatiivien nau-
hoille oli oma lokero valokuvien yhteydessä. 
Niinpä tämän muiston kautta sain osaksi suun-
nitteluani negatiivit (kuva 26).
Eräs muisto lapsuudestani on myös kummi-
setäni kuvaama ”kesäkasetti”. Se oli itse kuvattu 
video, jonka hän kuvasi pikkuveljeni syntymän 
jälkeen. Videolla minä olen keinumassa ja velje-
ni Antti juoksee aurinkokuvioidut uimahousut 
jalassa kilpaa serkkujeni kanssa. Videon myötä 
otin suunnitteluuni mukaan myös videokame-
ran nauhan (kuva 26).
Aluksi suunnitelmissani oli saada valitsemani 
nauha kulkemaan joko esineen ylä – tai alareu-
naan. Harkitsin myös nauhan asettelua kuvien 
väliin. Kutsuin etsimääni nauhaa mielessäni 
filminauhaksi. Halusin nimittäin nauhan olevan 
sellainen, että sitä ei käytetä enää nykypäivänä 
yhtä paljon kuin 80-luvulla lapsuudessani. Kuva 26. Negatiivin ja videokameran nauha.
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“Väliovi oli auki, ja me kuulimme kun äiti lauloi sitä 
tuttua laulua merimiehestä, joka on kaukana merillä. 
Isääkö hän ajatteli.” (Lindgren 1996, 11)
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6 Tuotteen suunnittelu
Opinnäytetyössäni kaikki suunnittelu lähti 
liikkelle kuvista. Ensin valitsin kuvat, joiden 
ympärille rakensin idean esineestä ja sen 
muodosta.
6.1 Kuvan suunnittelu
Ennen kuvien muokkamisen aloittamista olin  
mielessäni ajatellut kuvien ulkonäköä. Halu-
sin kuvien olevan kauniita ja selkeitä. Halu-
sin  myös, että pienet yksityiskohdat tulisivat 
siirtokuvissa jollain tavalla esiin. Näitä pieniä 
yksityiskohtia, joita pidin tärkeinä kuvissa 
olivat, lasten henkselit ja lelut sekä vaatteiden 
tekstuurit.
Lähdin muokkaamaan valitsemiani kuvia 
Adoben Photoshopilla. Muokkaus tapahtui 
siten, että rajasin ensin kuvan. Tämän jälkeen 
muutin sen harmaasävykuvaksi. Lopullisen 
mustavalkoisen kuvan sain aikaiseksi levels 
toiminnolla. Aluksi lähdin muokkamaan kaikkia 
valitsemiani kuvia, joista sitten valitsin parhai-
ten muokkaantuvat sekä ne, mitkä miellyttivät 
minua eniten. Tämän jälkeen muokkasin nämä 
kuvat siirtokuviksi. Valittuja kuvia oli loppujen 
lopuksi 11(kuvat 27-37 sivuilla 39-42). Näitä 
kuvia muokkasin useita viikkoja, jotta sain kuvi-
en parhaat puolet esiin. Lisäksi hain välillä etäi-
syyttä työhöni, jotta näkisin paremmin kuvissa 
olevat ongelmakohdat.
Suunnittelin myös muokkaamieni siirtokuvi-
en yläreunaan kulkemaan nauhan, joka toimisi 
tällä tavoin kuvan kehyksenä. Päädyin käyttä-
mään kehyksenä negatiivin osaa, koska sain sen 
avulla aikaiseksi mielikuvan siitä, että siirtokuva 
olisi osa isompaa nauhaa, josta se olisi irrotettu. 
Lisäksi negatiivista leikattu osa oli mielestäni 
kuvan ylä- ja alareunassa selkeä ja hyvännäköi-
nen ratkaisu.
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Kuvat 27- 29  Valokuvista muokattuja siirtokuvia.       
Lopullisiin siirtokuviin halusin siis luoda mielikuvan negatiivimaisuudesta. Joissakin kuvissa on 
hyvin paljon valkeaa ja vähän mustaa, toisisssa taas päinvastoin. Mikäli kuvissa oli raskaita varjoja 
en halunnut poistaa niitä. Mielestäni niiden poistaminen olisi vienyt osan kuvan persoonaa mu-
kanaan. Niinpä annoin kuvissa varjojen näkyä. En myöskään lähtenyt muokkaamaan kuvien tum-
mia taustoja vaaleiksi, vaan muokkasin kuvat niin, että siirtokuviin taustat tulivat mustina. Tämä 
teki mielestäni kuvista vaihtelevampia tumman ja vaalen taustan ansiosta.
40 Kuvat 30-32 Lisää muokkaamiani valokuvia.        
Muokatessani kuvia mietin myös samalla tuotteelleni nimeä. Halusin nimen liittyvän kuviin ja 
niissä oleviin lapsiin. Valitsin työni nimeksi 80-luvun lapset. Tämä oli mielestäni osuva nimi työl-
leni.  Työssäni pääpaino on nimittäin kuvilla, joissa esiintyy 80-luvun lapsia. Kuvat ovatkin työssä-
ni sitä, mikä on minulle aidointa 80-lukua.
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Kuva 33- 35. Poikaystäväni ja veljeni muokattuja kuvia.    
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           Kuvat 36-37 Muokattu linnunpönttökuva ja veljeni tyttöystävän kuva.
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6.2 Nauhan suunnittelu
Skannattuani valitsemani nauhat lähdin muok-
kamaan niitä. Kokeilin ensin muokata niistä 
jokaisen mustavalkoiseksi. Näistä valitsin sit-
ten kameran negatiivin ja videokameran nau-
han, koska ne erottuivat edukseen muista ja 
olivat lähimpänä sitä lopputulosta, jota tavoit-
telin. 
Lopulta valitsin näistä kahdesta negatiivin, 
koska siinä oli selvempiä aukkoja reunassa. 
Halusin nimittäin lopullisessa filminauhassani 
olevan aukkoja, sillä ne loivat nauhaan mieles-
täni 80-luvun tunnelmaa. Sain myös nauhan 
aukkojen avulla sidottua paremmin osaksi ku-
viani. Kuvien yläreunassa  kulki kehyksenä osa 
negatiivia, jossa oli myös aukkoja. Lisäksi  täl-
lainen nauha oli myös mielestäni paljon mie-
lenkiintoisempi, kuin sellainen jossa aukkoja ei 
olisi ollut.
Niinpä lähdinkin negatiivin pohjalta suun-
nittelemaan erilaisia nauhavaihtoehtoja 
(kuva 38 sivulla 44). Suurimman osan 
nauhoista olen keksinyt yhdistelemällä 
erilaisia ideoita päässäni. Kuitenkin toinen 
nauhavaihtoehto jonka valitsin lopullisiin 
purkkeihini on otettu suoraan negatiivin 
reunasta (kuva 38 sivulla 44). Toisen olen 
taas muokannut negatiivin pohjalta (kuva 
38 sivulla 44). Videokameran nauhaa en 
pystynyt aivan kokonaan hylkäämään, vaan 
olen käyttänyt sitä tehosteena ja tunnel-
man luojana raporttini sivujen reunassa.
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 Kuva 38. Suunnittelemiani nauhavaihtoehtoja, joista valitsin kaksi ensimmäistä.
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6.3 Muodon suunnittelu
Ennen luonnostelua mietin mielessäni lapsuu-
denajan muistojani, joita minulla oli. Mietin 
esineitä, joita ei enää nykypäivänä näe niin 
paljon kuin 80-luvulla, mutta joita on vielä 
olemassa. En halunnut kuitenkaan rajata muo-
don hakua vain lapsuuteeni, vaan ajattelin, että 
jos mieleeni tulee joku muoto, mikä miellyttää 
minua ja sopii purkkiini, voin käyttää myös sitä.
Näin lähdinkin ensin luonnostelemaan vapaasti 
erilaisia muotoja. Näihin muotihin asetin ku-
van sekä nauhan. Tässä vaiheessa en oikeastaan 
miettinyt lainkaan 80-lukua, vaan annoin aja-
tukseni vaeltaa (kuva 39 sivulla 46).
Luonnostellessani etsin samalla myös tietoa 
80-luvusta, erityisesti sen ajan muotoilusta ja 
muotoilijoista. Tätä tietoa oli mielestäni hy-
vin niukasti. Useat löytämäni taidekirjat eivät 
käsitelleet 80-lukua lainkaan, vaan loppuivat 
70-luvulle. Löysin kuitenkin kirjastosta Kasari-
kirja nimisen kirjan. Tässä kyseisessä kirjassa 100 
aikuista, jotka olivat eläneet lapsuutensa 80-lu-
vulla kertoivat lapsuuden muistojaan. He muis-
telivat kirjassa erilaisia pelejä, leluja ja tapoja, 
joita 80-luvun lapsiperheillä oli.
Näin aloinkin katsoa luonnoksia eri silmin. Valit-
sin luonnoksistani kolme, jotka toivat mieleeni 
joitakin mielikuvia lapsuudestani. Ensimmäisen 
valitsemani luonnoksen liitin mielessäni päivä-
kotimme lorupussin muotoon. Lapsuudessani 
erilaisilla loruilla ja peleillä oli iso osa jokapäi-
väisessä elämässä. Muistan jo aivan pienenä se-
täni hypyttäneen minua polvellaan ja lausuneen 
körön körön kirkkoon lorua.
Toisen muodon valitsin siksi, että siitä tuli mie-
leeni lapsuuteni peli Kimble. Nappulat Kimbles-
sä ovat hieman kuin väärinpäin olevia silinteri-
hattuja. Kimble oli mielestäni yksi lapsuuteeni 
mieleenpainuvimpia pelejä. Se oli yksinkertai-
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Kuva 39. Ensimmäisiä luonnoksia.
nen peli, joten pystyin pelaamaan sitä jo nuore-
na. Pelissä minua kuitenkin aina jännitti, syötäi-
siinkö kaikki minun pelinappulani.
Kolmannen valitsemani muodon yhdistin mie-
lessäni peliin nimeltä tuikkunen. Olen kuullut 
myöhemmällä iällä tätä peliä kutsuttavan myös 
nimellä vinkki. Eli tätä peliä pelattiin aina pi-
meän tultua. Yksi oli pelissä etsijä ja muut me-
nivät piiloon taskulamppujen kanssa. Mikäli 
piilossa olija löydettiin, hänen täytyi mennä so-
vittuun paikkaan.Tässä paikassa hän sai huutaa 
vinkkiä, minkä muut pelaajat yrittivät hänelle 
antaa taskulampuillaan, jäämättä itse kiinni. 
Niinpä kolmannen muodon yhdistin mielessäni 
näihin taskulamppuihin.
Lopulta luonnosteni pohjalta päädyin siis  kol-
meen muotoon, joita lähdin työstämään eteen-
päin.Tein seuraavaksi muodoista 3D-kuvat Rhi-
noceroksella ja aloin samalla miettiä tarkemmin 
esineen kokoa (kuvat 40-42 sivulla 47). Nähty-
äni muodot kolmiulotteisina valitsin niistä sen 
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Kuva 39. Ensimmäisiä luonnoksia.
Kuvat 40-42. Kolme valitsemaani muotoa.
mistä pidin eniten ja mikä mielestäni ei ollut liian 
raskas tai liian tavanomainen. Lisäksi uskoin siirto-
kuvien sopivan parhaiten kyseiseen muotoon (kuva 
42).
Muotoa miettiessäni mietin myös purkkiin tulevaa 
puista kantta. Mietin, miten kansi tulisi purkkiin, 
tulisiko se purkin sisä- vai ulkopuolelle. Lisäksi 
mietin jo tässä vaiheessa kannen muotoa ja sen käy-
tännöllisyyttä. Samanaikaisesti mietin myös esineen 
lopullista kokoa. Tämä tapahtui siten, että mittai-
lin kotonani erikokoisia esineitä nähdäkseni minkä 
kokoinen purkki voisi olla luonnossa. Lisäksi tein 
kolmiuloitteisia malleja eri kokoisista purkeista.  
Tein myös kaksi erikokoista paperista pienoismallia, 
joista lopuksi valitsin tilavamman vaihtoehdon.
Suunnitteluni edetessä tulin kuitenkin epävarmaksi 
kuvan suuruudesta purkkiin nähden. Pelkäsin, että 
purkista tulee liian leveä ja kuvasta taas liian kapea. 
Kuvaa sain kuitenkin suurennettua parilla millillä 
ja loppujen lopuksi pienoismallissa kaikki näyttikin 
yllättävän hyvältä. 
48 Kuvat 43-45. Valittu muoto erilaisella nauhalla.
Mitat valittuani tein vielä purkista useamman kuvan, johon Photoshopin avulla asettelin yhden 
purkkiin tulevista kuvista sekä useampia nauhavaihtoehtoja.Tämän tein nähdäkseni miltä kyseiset 
vaihtoehdot näyttäisivät (kuvat 43-45). Näiden kokeilujen jälkeen esittelin niitä ohjaavalle opet-
tajalleni Marja-Leena Piipolle. Hänen kanssaan valitsimme kaksi ensimmäistä nauhavaihtoehtoa 
lopulliseen työhöni. 
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6.4 Kannen suunnittelu
Valitessani esineen muotoa olin samaan aikaan 
miettinyt, kuinka puinen kansi tulisi esinee-
seen. Vaihtoehtoja minulla oli kaksi, eli joko 
kansi tulisi esineen sisään tai sitten kansi tulisi 
esineen päälle. Päädyin lopulta kanteen joka 
tulisi esineen sisään. Tämä oli mielestäni eri-
koisempi ratkaisu ja sopi paremmin esineen 
ulkonäköön. 
Mietin myös kantta suunnitellessani kuinka 
sen saisi nostettua helposti pois esineen sisäl-
tä. Olin nähnyt aikaisemmin purkkeja joiden 
kannet nostettiin pois sormille tarkoitettujen 
reikien avulla. En kuitenkaan halunnut omaan 
kanteeni reikiä, jotka olisivat menneet kan-
nesta kokonaan läpi. Niinpä aloin miettimään 
myös muita ratkaisuja. 
Seuraava ratkaisu mikä mieleeni tuli oli kan-
nessa oleva nuppi. Tämän avulla kansi voitaisiin 
nostaa esineen sisältä pois. Tämä idea alkoikin 
houkuttelemaan minua ja lähdin suunnittele-
maan kantta erilaisilla nupeilla (Kuva 46).
Kuva 46. Kansia erilaisilla nupeilla.
50 Kuvat 48-50. Kolme valittua nuppivaihtoehtoa.
Nupin suunnittelun aloitin siten, että etsin ensin esineitä joissa olisi nuppi. En löytänyt oikeastaan montakaan 
purkkia nupillisella kannella. Niinpä päätin etsiä verhontankojen ja kaappien nuppeja, joista voisin katsoa 
nuppien muotoja (kuva 47). En halunnut kanteeni tulevan nupin olevan pyöreä tai neliö, vaan vein suunnitte-
lua vielä perusmuotoja hieman pidemmälle (kuvat 48-50). Tässä vaiheessa suunnitelussa en ajatellut 80-lukua 
enkä lapsuuttani, vaan halusin kannen sopivan purkkiin. Uskoin löytäväni sopivan kannen seuraamalla omia 
vaistojani.
Kuva 47. Löytämiäni nuppeja.
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Kuvat 51-53. Kupera - ja suora kansi.
Nupin suunnittelun edetessä kokeilin myös Rhinoceros ohjelman avulla kannellista nuppia 
purkkiini, jotta sain tarkemmin selville miltä se tulisi näyttämään. Olin ajatellut kannen ole-
van suora, mutta kokeilin myös kuperaa kantta (kuva 51). En kuitenkaan pitänyt tämän kan-
nen ulkonäöstä niin paljon kuin suoran kannen. Niinpä valitsin suoran kannen nupilla (kuvat 
52-53). Olin suunnitellut myös, että kannesta tulee tumman sävyinen, jotta se sopisi siirto-
kuvien mustaan sävyyn. Näin ollen teinkin Rhinoceroksella kuvia purkista myös tummalla 
kannellla (kuvat 51-52).
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“He seisoivat hiljaa ja katselivat ulos talvi-iltaan. Täh-
det loistivat Huvikummun katon yläpuolella. Sisällä oli 
Peppi. Hän olisi siellä aina. Se oli kummallinen ajatus. 
Vuodet vierisivät, mutta Peppi, Tommi ja Annika eivät 
koskaan kasvaisi aikuisiksi. “( Lindgren 2000, 291)
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7 Kuvat muuttuvat siirtokuviksi
Ennen seulojen valotusta puhditsin itselleni 
useita seuloja. Puhdistettuani seulat kuivatin ne 
ja levitin niiden pintaan valotusemulssion, jon-
ka kuivasin hiusten kuivaajalla. Tämä tein siksi, 
että emulssio kuivaisi kauttaaltaan. Jos olisin 
antanut emulssion kuivaa huoneenlämmössä il-
man kuivatusta, sen läpikuivumiseen olisi men-
nyt useita viikkoja.
Ennen valotusta kohdistin vielä kalvot kohdak-
kain. Valottamiseen tarvitaan nimittäin kaksi 
kalvoa päällekäin, jotta valotettavasta kuvasta 
saadaan mahdollisimman tumma. Tämän avulla 
seula saadaan aukeamaan. 
Kohdistamisen tein valopyödän avulla (kuva 54 
sivulla 54), jotta näin tarkasti pienten yksityis-
kohtien osumisen kohdakkain. Saatuani kalvot 
kohdakkain teippasin ne kiinni toisiinsa, jotta 
ne eivät lähteneet liikkumaan. Osan kalvojen 
Siirtokuvat  ja niiden valmistaminen kiehtoivat 
ja vetivät minua puoleensa. Alussa olin kuiten-
kin epävarma itsestäni ja mietin mielessäni, 
osaisinko valmistaa niitä? Lopulta oppimisen 
into meni pelon edelle. Halusin oppia lisää 
siirtokuvista.
7.1 Kalvoista seuloiksi
Lopullisia kuvia, jotka valitsin, oli 11 ja ne 
olivat kokoa 7,2 x 11 cm. Nauhavaihtoehtoja 
valitsin kaksi, koska molemmat näyttivät pur-
kin yläreunassa hyvältä, enkä halunnut vielä 
tässä vaiheessa hylätä kumpaakaan. Muokkaa-
mistani kuvista tulostettiin kalvot valotusta 
varten. Jokainen kalvo sisälsi henkilöiden ku-
via ja nauhoja.
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Kuvat 54-57. Kalvoista seuloiksi ja seuloista siirtokuviksi.
kuvista jouduin leikkaamaan erilleen, koska kokonaisina kalvoina jokaisen kuvan pienimmät yksityis-
kohdat eivät osuneet vastakkain. Niinpä usein leikkasinkin toisesta kalvosta kuvat irti ja kohdistin ne 
toisen kalvon päälle yksitellen. Kohdistamisessa minua auttoi aikaisempi kokemukseni siirtokuvakal-
vojen kohdistamisesta. Osasin jo tässä vaiheessa katsoa, että pienet yksityiskohdat tulivat varmasti koh-
dakkain.
Valotusaika seuloissani oli seitsemän minuuttia ja seulan ja valon etäisyys toisistaan oli 38 senttimetriä. 
Seulani onnistuivat ensi yrittämällä (kuva 55). Tämä johtui osittain siitä, että olin valottanut seuloja 
opintojeni aikana. Seulat joita käytin olivat tiheydeltään 100 meshiä. Halusin mahdollisimman tiheät 
seulat käyttööni, jotta kuvien pienet yksityiskohdat onnistuisivat valottaessa mahdollisimman hyvin.
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7.2 Siirtokuvien valmistus
Aluksi sekoitin painoöljyn ja painovärin toi-
siinsa. Painoväristä tein notkeaa ja juoksevaa. 
Väri, jolla olin päättänyt painaa kuvani, oli 
musta (Ruger & Gunzel 0468 painoöljy +BF 
4101 Balck ). Mustan värin valitsin kuviini, 
koska olin käyttänyt sitä siirtokuvissani ai-
kaisemmin. Lisäksi se sopi mielestäni hyvin 
valokuviin ja toi niiden parhaat puolet esiin. 
Valmistettuani painovärin aloitin kuvien pai-
namisen. Painoin ensin koe-erän, jonka liitin 
koepaloihin. Koepalat poltin  870 asteen ko-
ristepoltossa (liite 6). Tämän tein siksi, että 
näkisin värin toimivuuden. Tämän jälkeen 
pystyi toteamaan, että kyseinen väri toimi 
hyvin. Se näytti hyvän paksuiselta ja toimi 
lasitteideni kanssa. Myöskään lakasta ei jäänyt 
näkyviä jälkiä lasitteisiin, joten olin tyytyväi-
nen lopputulokseen.
Seuraavaksi jatkoin oikeiden kuvien painamista 
tekemälläni värillä (kuva 56 sivulla 54). Painet-
tuani tarvitsemani määrän kuvia laitoin vielä la-
kan ( Yellow LTHX Covercoat) niiden pintaan.  
Tämän jälkeen kuvat olivat valmiita käyttöön 
(kuva 57 sivulla 54).
Lasitteita kokeillessani kokeilin myös aina la-
sitettuihin kokeiluihini siirtokuvia. Kokeiluja, 
joita lasitin olivat, valamani koepalat sekä juo-
malasit. Käytin työssäni juomalaseja kokeiluina, 
jotta näin miten lasite toimi esineen suoralla 
pinnalla. Lisäksi halusin selvittää, miltä siirto-
kuva näytti esineessä. Juomalasit valoin muotil-
la, jonka olin valmistanut toisella vuosikurssilla.
Tehtyäni ensimmäisiä kokeilujani kaikki meni 
mielestäni hyvin. Siirtokuvat näyttivät toimi-
neen juuri niin kuin olin toivonutkin. Kokei-
lujen edetessä vastaani tuli kuitenkin ongelma. 
Polttamani siirtokuvat olivat alkaneet kuroutua 
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yläkulmistaan (kuva 58 sivulla 56). Kysyin apua 
opettajaltamme Jari Puttoselta. Hän sanoi on-
gelman voivan johtua lähes mistä tahansa. Put-
tonen epäili ensisijaiseksi syyksi likaa, joka olisi 
joutunut kuvan alle. Näin ollen laitoin uudet 
kuvat samoihin kokeiluihin ja poltin ne uudes-
taan. 
Tällä kertaa olin todella tarkka kuvien kiinni-
tyksessä, jotta likaa ei jäisi kuvien alle. Lisäksi 
pyyhin vielä esineiden pinnat ennen kuvien 
kiinnitystä. Varmistin myös, että ilmakuplia ei 
ollut jäänyt esineen ja kuvan väliin, sillä ilma-
kuplat voivat aiheuttaa reikiä siirtokuviin. Pol-
tettuani esineet pystyin huokaisemaan helpo-
tuksesta. Siirtokuvat olivat onnistuneet, eivätkä 
olleet enää kuroutuneet.
Tein vielä tämän jälkeen kokeiluja varmistaak-
seni kuvien toimivuuden, koska en halunnut 
jättää sitä yhden onnistuneen koepolton varaan. 
Kokeilut, joita jatkoin olivat onnistuneita. Ku-
vien kiinnittämisessä jatkoin tarkkaa työskente-
lyä puhtaalla työpisteellä.
Kuva 58. Kuroutuneita siirtokuvia.
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“-En tiedä oliko se viisasta, Joonatan sanoi. 
-Mutta on asioita, jotka täytyy tehdä, muuten 
ihminen ei ole ihminen, vaan vain rikkahip-
punen. Olenhan minä sen ennenkin sinulle 
sanonut.” ( Lindgren 1996, 163)
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Valmistustekniikaksi esineelleni valitsin vala-
misen siksi, että se soveltui parhaiten esinei-
den sarjatuotantoon.Lisäksi sain mielestäni 
sillä aikaiseksi parhaimman lopputuloksen. 
Olisin voinut toteuttaa työni myös muovaa-
malla, mutta tämä vaihtoehto karsiutui pois, 
koska minulla ei ollut tarpeeksi kokemusta 
siitä. Valamalla olin taas valmistanut opintoje-
ni aikana useita esineitä.
8.1 Valusaven valinta ja koepalat
Valitsin valusavekseni Posion kivitavarasaven 
(liite 3), koska se oli minulle jo ennestään 
tuttu massa. Lisäksi olin tottunut käyttämään 
sitä ja pidin sitä myös toimivana. Myös mas-
san väri oli mielestäni sopiva esineisiini. Se 
oli pehmeän luonnonvalkoinen, joka sopi 
mielestäni hyvin mustien siirtokuvien pariksi. 
 8 Valaminen ja lasittaminen
 Valmistin kyseisestä massasta ensin koepa-
lat, joiden avulla selvitin sen kutistuman. 
Valamani koepalat poltin kertapoltossa 1250 
asteeseen. Poltin koepalat tähän lämpöti-
laan, koska tämä tulisi olemaan esineitteni 
lasituspoltton lämpötila. Kyseisiin paloihin 
olin merkannut merkkit viiden senttimetrin 
etäisyydelle toisistaan. Näin pystyin polton 
jälkeen mittaamaan kuinka paljon merkkien 
välimatka oli kutistunut. Sain kutistumaksi 
10 %, jonka avulla suurensin suunnittelema-
ni esineeni mitat mallinetta varten.
.
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8.2 Muotin valmistus
Ennen muotin valmistusta, valmistin esi-
neen mallinetta varten terän. Terän val-
mistin pellistä. Peltiin sain esineen oikean 
koon ja muodon paperille suurennetun 
mittapiirustuksen avulla (liite 4), jonka 
liimasin peltiin. Tämän jälkeen sahasin 
terän lehtisahalla, liimatun mittapiirus-
tuksen muotoja mukaillen. Lopuksi vielä 
viilasin ja hioin terän. Tämän jälkeen terä 
oli valmis mallineen valmistukseen.
Seuraavaksi kohdistin terän oikeaan koh-
taan kipsidreijalle. Kohdistaminen tapah-
tui kipsidreijan levyyn piirretyn esineen 
halkaisijan avulla sekä suorakulmia käyt-
täen. Suorakulmien avulla katsottiin, että 
pellin keskikohta oli kipsidreijan keskellä. 
Terän asetettuani valmistin sen avulla 
esineestäni mallineen.Mallineen valmistin 
kipsistä ja muodon sain aikaiseksi tekemäni 
terän avulla (kuva 59 sivulla 60). Mallineen 
kävin vielä läpi siklillä ja hiomapaperilla, 
jotta sain mallineen pinnan mahdollisim-
man sileäksi muottia varten. Olin oppinut 
opiskelujeni aikana, että mitä sileämpi ja 
tasaisempi malline on, sitä parempi tulee 
muotin sisäpinnasta. Lisäksi varmistin vielä 
mallineeni muodon olevan päästävä, jotta 
se irtoaisi muotista. Päästävyyden katsoin 
suorakulman avulla.
Mallineen valmistuttua lakkasin, soopasin 
ja rasvasin sen, jotta muotti ei jäisi kiinni 
mallineeseen ja että malline saataisiin eh-
jänä ulos muotista. Käsiteltyäni mallineen 
laitoin sen ympärille rajoittimen muotin 
valmistusta varten. Rajoittimen käsittelin 
valopetrolilla, jotta se ei jäisi kiinni muotti-
kipsiin. Tämän jälkeen valoin muotin en-
simmäisen osan (kuva 60 sivulla 60). 
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Ensimmäisen osan valmistuttua tein seuraavaksi 
muottiin tulevan sarjarenkaan mallineen.Sar-
jarenkaan malline on kipsinen kartio, joka ase-
tetaan mallineen ja muotin ensimmäisen osan 
päälle. 
Ennen sarjarenkaan valamista kaiversin vielä 
muottiini lukot, joiden avulla sain sen pysy-
mään paikallaan muotin päällä. Tämän jälkeen 
asetin sarjarenkaan mallineen muotin päälle 
(kuva 61) ja käsittelin sen pinnan samalla taval-
la kuin mallineen aikaisemmin. Lopuksi vie-
lä kiinnitin sarjarenkaan mallineen ympärille 
rajoittimen,jonka jälkeen valoin sarjarenkaan 
kipsistä (kuva 62).
Muotteja valmistin kaksi, joten valmistin muo-
tin ensimmäisen puoliskon ja sarjarenkaan kaksi 
kertaa. Tämän jälkeen laitoin muottini kuivu-
maan kuivuriin. Muotit täytyi saada kuiviksi en-
nen valamista, jotta muotti toimisi valun aikana 
mahdollisimman hyvin.
Kuvat 59-62. Muotin valmistus, mallineesta 
valmiiksi muotiksi.
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8.3 Lasitekokeet
Valitsin jo alussa käyttäväni työssäni kiiltävää 
lasitetta, koska se soveltui hyvin työhöni. Tiesin 
siirtokuvien toimivan hyvin kiiltävän lasitteen 
kanssa.Lisäksi olin oppinut opiskelujeni aikana, 
että kiiltävä lasite soveltui käyttöesineisiin. Se 
oli kestävämpää, eikä naarmuuntunut niin hel-
posti kuin matta lasite.
Halusin käyttää esineessäni sisä- ja ulkopinnalla 
samaa lasitetta. Olin miettinyt tätä ratkaisua, 
mikäli minulla olisi tulevaisuudessa oma yri-
tys. Saman lasitteen käyttäminen molemmilla 
pinnoilla mahdollisti esineen kastolasittamisen. 
Mielestäni kastolasittaminen oli paras ja kan-
nattavin ratkaisu, koska esinettä kastettaessa la-
sittetta menee mahdollisimman vähän hukkaan.
Valitsin aluksi viisi erilaista kiiltävää lasitet-
ta, joita lähdin kokeilemaan. Lasitteet valitsin 
polttolämpötilan mukaan. Polttolämpötilaksi 
valitsin 1250 astetta, koska tiesin sen sovel-
tuvan valitsemalleni massalle hyvin. Kyseiset 
lasitteet olivat: AH 2, EC 139, EC 143, EC 309 
ja EC 315  (liite 4). Nämä lasittereseptit otin 
Emanuel Cooperin The Potter`s Book of Glaze 
Recipes kirjasta sekä Airi Hortlingin kirjasta 
Kivinen Maa.
Lasitettuihin koepaloihin kokeilin myös alus-
sa siirtokuvia, joita lainasin luokkatovereiltani 
Laura Hynniseltä ja Marjukka Rasalta. Tämän 
tein siksi, jotta näkisin jäikö lakasta näkyviä ra-
joja lasitteeseen. Lainasin kuvia luokkatovereil-
tani sen takia, että pystyin näin nopeuttamaan 
omaa työskentelyäni. En ollut vielä tässä vai-
heessa ehtinyt painaa omia siirtokuviani. Rasal-
la ja Hynnisellä oli valmiina painettuja siirtoku-
via ja he suostuivat lainaamaan niitä minulle. 
Ensimmäisten kokeilujeni jälkeen jatkoin kol-
men lasitteen kokeilemista eteenpäin. Nämä la-
sitteet olivat EC 143, EC 309 ja EC 315. Kaksi 
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muuta lasitetta karsiutuivat pois ilmakuplien ja 
epätasaisuuden takia. Ilmakuplien uskon johtu-
neen lasitteissa olleesta liidusta.
Jatkettuani testejä kolmella valitsemallani la-
sitteella, vastaani tuli ongelma. Olin lasittanut 
juomalasejani kyseisillä lasitteilla. Polton jäl-
keen lasitepinta oli täynnä ilmakuplia. Nämä 
kuplat eivät olleet tulleet niin selvästi näkyviin 
pienissä koepaloissa, jotka poltettiin vaakatasos-
sa. Juomalasien pystypinnoilla lasite kuitenkin 
käyttäytyi eri tavoin. Ilmakuplia oli erityisen 
paljon kohdissa, joissa lasitetta oli paksusti.
Tämän jälkeen päätin korvata liidun lasitteissani 
wollastoniitilla, koska liidusta poltossa kaasuun-
tuva hiilidioksidi saa aikaiseksi lasitteisiin näky-
viä pieniä ilmakuplia, jotka saavat aikaan reikiä 
lasitteen pinnalle. Liidun voikin korvata wollas-
toniitilla, jossa ei ole kaasuuntuvia osia. (Jylhä-
Vuorio 2002, 114) Tämän uskoin vähentävän 
ilmakuplia ratkaisevasti. EC 143 ja EC 309 
raaka-aineiden korvauksen tein seger laskukaa-
van avulla (liite 5). Lasitteen EC 315 reseptin, 
jossa liitu oli jo korvattu wollastoniitilla sain 
luokkatoveriltani Laura Hynniseltä (liite 5).
Valmistin lasitteita aluksi 100 g:n erät, joiden 
avulla kokeilin niiden toimivuutta. Nämä  lasit-
teet näyttivät huomattavasti paremmilta esi-
neen pinnassa. Lasitteissa näkyi ainoastaan aivan 
pieniä ilmakuplia ja vähän suurempia jos lasite-
kerros oli paksu
Lopullisen lasitteen valitsin kokeilujen perus-
teella. EC 315 en valinnut, koska mielestäni EC 
309 näytti vain yksinkertaisesti paremmalta. 
EC 143 pintaan muodostui kiteitä, jos se jäi ali-
polttoiseksi. Tämä lasite oli kuitenkin pinnalta 
miellyttävä ja toimi hyvin siirtokuvien kanssa.
 Valitsin lopulta EC 309 wollastoniitilla. Tähän 
ratkaisuun vaikutti lasitteen hyvä pinta sekä se, 
että aikaa oli vain rajoitetusti opinnäytetyöni 
valmistamisessa. Tämän takia en lähtenyt kokei-
lemaan lasitetta EC 143 pidemmälle.
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Esineen valaminen oli helppoa. Kuitenkin 
esineen suuaukon tasaisesti leikkaaminen vaati 
minulta harjoittelua. Myös esineen muotista 
kumoaminen osoittautui haastavaksi. Esine 
saattoi helposti vääntyä muotista ulos tulles-
saan. Tämän ongelman ratkaisin niin, että ku-
mosin esineeni aina matalan tuolin päälle.Näin 
pystyin nostamaan muotin esineen päältä mah-
dollisimman suorassa ylös.
Valettuani esineet viimeistelin ne seuraavana 
päivänä hiomalla suuaukon reunan tasaiseksi, 
sienettemällä esineen pinnan sekä pyöristä-
mällä suuaukon sienellä (kuva 66 sivulla 64). 
Viimeistelin esineen kuivana, jotta se ei lähtisi 
vääntymään.Alussa viimeistelyni oli hieman 
kömpelöä, ennen kuin opin tuntemaan esineen 
paremmin. Tämän jälkeen sekin alkoi sujua. 
Viimeisteltyäni esineet raakapolttin ne 950 
asteessa ennen lasittamista (liite 6).
8.4 Valaminen
Muottini kuivuttua valoin ensin koevalun esi-
neestäni, jotta näkisin muotin sekä massan toi-
mivuuden kyseisessä esineessä (kuva 63 sivulla 
64). Halusin myös koevalun avulla määrittää 
seinämän paksuuden esineelleni. Koevalussa 
valuaikani oli 15 minuuttia. Valitsin valuajan lä-
hinnä aiempien tekemieni esineiden valuaikojen 
perusteella.
Irrotettua esineeni muotista halkaisin sen, näh-
däkseni esineen seinämän paksuuden. Halkais-
tun esineen seinämän paksuus oli mielestäni 
hyvä. Tämä paksuus oli 5,5 mm (kuva 64 sivulla 
64). Se ei ollut liian paksu eikä näin tehnyt esi-
neestä raskaan oloista. Valitsin siis tämän perus-
teella esineeni valuajaksi 15 minuuttia. 
Muotteja minulla oli valaessani käytössä kaksi, 
joka hieman nopeutti työskentelyäni. Parhaim-
millaan sain valettua päivässä kuusi onnistunutta 
esinettä (kuva 65 sivulla 64).
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8.5 Lasittaminen
Lasitin raakapoltetut esineeni kastamalla. 
Tämä tapahtui siten, että kaadoin ensin esi-
neeni sisään lasitetta, jonka kaadoin sen jäl-
keen pois. Näin sain esineen sisäpinnan lasitet-
tua. Tämän jälkeen kastoin esineen alapuolen 
lasitteeseen. 
Yritin lasittaa esineeni siten, että lasitteista 
jäävä sauma tulisi esineen yläreunaan siirto-
kuvan kohdalle, eikä näin erottuisi selvästi. 
Kastamalla esineen, siihen jäi nimittäin aina 
sauma. Alapuolen kastettuani minun täytyi 
vielä lasittaa yläreuna, jossa ei ollut lasitetta ja 
josta olin pitänyt kiinni esineen alapuolta kasta-
essani. Niinpä aina yläreunaa kastettaessani lasi-
tetta meni hieman alapuolen lasitteen päälle. 
Lasittaminen oli mielestäni aluksi hieman 
haastavaa. En ollut aivan varma lasitteen pak-
suudesta, enkä siitä kuinka paljon minun tulisi 
tasoittaa lasitetta paksuista kohdista. Näitä koh-
tia olivat päällekkäin mennyt lasite sekä esineen 
suuaukko. Lasitettuani useampia esineitä kasto-
lasittaminen alkoi sujua jo paremmin. Lasitet-
tuani esineet poltin ne 1250 asteeseen (liite 6)
Kuvat 63-66  Koevalu ja valettuja esineitä.
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“Oli kuin luonto olisi seisonut hievahtamatta ja 
kuunnellut.Oli niin hiljaista, että hiljaisuus soi 
korvissa, ja tuntui kuin ilma olisi ollut ohuempaa 
kuin milloinkaan. “(Kokko 1944, 119)
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9 Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani oli tärkeä työni kannalta. 
Hän valmisti esineeseeni tärkeän osan kannen, 
jota ilman purkkini ei olisi ollut kokonainen.
 
9.1 Yhteistyökumppanin löytäminen
Ennen yhteistyökumppanin etsimistä mietin 
millaisen yhteistyökumppanin haluaisin. Olin 
ajatellut, että haluan yhteistyökumppanini ole-
van puualan opiskelija. Halusin nimittäin tehdä 
yhteistyötä jonkun kaltaiseni kanssa ja luoda 
verkoston välillemme. 
Lähdin etsimään yhteistyökumppaniani sähkö-
postin välityksellä. Lähetin ensin kahteen op-
pilaitokseen sähköpostia, jossa oli liitteenä 3D-
kuva purkistani (liite 7). Nämä oppilaistokset 
olivat Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Ingman-
nin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Savon am-
matti- ja aikuisopiston puupuoli vastasi, että he 
eivät valmista pientilauksia, vaan he keskittyvät 
suurempaan tuotantoon (liite 8).
Ingmannin käsi- ja taideteollisuusoppilaitok-
selta vastasi minulle opiskelija, joka oli kiin-
nostunut toteuttamaan tarvitsemani kannet. 
Niinpä otin häneen yhteyttä. Aluksi kävimme 
keskusteluja sähköpostin välityksellä (liite 
9), jonka jälkeen sovimme tapaamisen hänen 
oppilaitokseensa. Tapaamiseen otin mukaani 
valmistamani purkin, jonka avulla hän pystyi 
valmistamaan kannen. 
Yhteistyökumppanini on Ingmannin käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitoksen kolmannen vuo-
den opiskelija Simo Hirvonen. Hirvonen asuu 
Lapinlahdella ja on ajatellut opintojensa jäl-
keen perustavansa oman yrityksen. Niinpä 
yhteistyökumppanini on minulle juuri sopiva. 
Hän ottaa oman alansa ja oman työskentelynsä 
vakavasti. Lisäksi voin olla jatkossakin yhtey-
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dessä hänen yritykseensä, jos tarvitsen lisää kansia 
tai joitain muita puisia tuotteita.
9.2 Puulajin valinta
Ensimmäisellä tapaamiskerralla esittelin luonnok-
siani ja keskustelimme sopivasta puulajista kantta 
varten. Kerroin heti aluksi, että tahtoisin puun 
olevan ekologista ja käytännöllistä. En tahtonut 
puun alkuperän olevan arvoitus, enkä tahtonut 
työhöni trooppisia puita, koska vastustan niiden 
kaatamista ja tahdon suojelella luonnon moni-
muotoisuutta.
Hirvonen esitteli minulle kaksi varteenotettavaa 
puulajia. Toinen näistä oli suomalainen koivu ja 
toinen taas amerikan pähkinä. Koivu oli edullista 
ja kestävää, mutta väritykseltään tietysti vaaleaa. 
Hän ehdotti kuitenkin puun petsaamista ja näin 
kannen värin muuttamista. Lisäksi koivun pin-
nan olisi voinut viiluttaa viilulevyjen avulla. Näitä 
kyseisiä levyjä löytyi eri puulajeina. Joten koi-
vuisen kannen olisin voinut päällystää vaikkapa 
amerikan pähkinällä ja saada siitä näin aikaiseksi 
tummemman. Vaihtoehtona oli siis myös käyt-
tää amerikan pähkinää kansissa, koska se on pe-
russävyltää tumma. Tämän hinta oli kuitenkin 
kalliimpi koivuun verrattaessa.
Miettittyä muutaman päivän hänen antamiaan 
vaihtoehtoja tulin siihen tulokseen, että voi-
sin mielestäni käyttää osassa kansissa koivua ja 
osassa taas amerikan pähkinää. Näin saisin aikai-
seksi eri sävyisiä kansia. Koivuiset kannet voisin 
myös petsata tai jättää koivun värisiksi. Olin 
nimittäin sitä mieltä, että joku asiakas voisi 
mieltyä myös vaaleisiin kansiin. Viiluttamisesta 
olin oikeastaan tässä vaiheessa jo luopunut. Se 
nosti nimittäin kannen hintaa ja mietin myös 
mielessäni, että olisiko minun järkeä peittää 
alkuperäinen puu jollakin toisella. Tahdoin kui-
tenkin tuoda materiialin kauneuden esiin juuri 
sellaisena kuin se oli.
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Sillä aikaa kun minä mietin materiaaleja kan-
siin, Hirvonen valmisti prototyyppejä kan-
nesta (kuva 68 sivulla70). Hän teki minun 
luonnosteni pohjalta erilaisia nuppeja. Kaikki 
luonnoksistani eivät kuitenkaan toimineet 
nuppeina. Tai jos niistä olisi tehnyt nuppeja, 
ne olisi pitänyt valmistaa todella kookkaina, 
jotta muodosta olisi saatu suunnitellun muo-
don näköinen. 
Hirvonen osallistui myös itse nuppien suun-
nitteluun ja kokeili erilaisia nuppeja. Hänellä 
oli enemmän kokemusta siitä millainen nuppi 
olisi muodoltaan käteen sopiva ja käytännöl-
linen. Hän myös ehdotti minulle erilaisia puu-
lajeja ja niiden käsittelytapoja. Hän halusi 
opettaa minulle kansien käsittelyä, jotta voisin 
tehdä sitä itsenäisesti ja säästää näin kuluissa.  
Lopulta päädyimme valitsemaan purkkiin 
tietyn nupin, joka miellytti meitä molempia. 
Nupin valittuamme aloimme etsiä kanteen 
sopivaa tiivistettä.
9.3 Purkkeihin tulevat tiivisteet
Olin suunnitellut purkkini soveltuvan elintar-
vikekäyttöön.  Yhteistyökumppanini Hirvonen 
kertoi minulle, että mikäli haluan tuotteitteni 
soveltuvan elintarvikekäyttöön tarvitsin kan-
teen tiivisteen. Tiiviste pystyi olemaan siliko-
ninen tai muovinen. Hän suositteli minulle 
esimerkiksi Fidon-lasipurkeissa olevaa muovista 
tiivistettä. Hän ehdotti, että voisin etsiä eri liik-
kestä kyseistä tiivistettä.Lisäksi silikonista tiivis-
tettä hän neuvoi etsimään Etrasta. Tiesin myös 
Pentikin purkeissa käytettävän silikonisia tiivis-
teitä, joita kysyin Pentikiltä sähköpostin välityk-
sellä (liite 10). He tilasivat kuitenkin kantensa 
Thaimaasta ja Kiinasta ja firmat, joiden kanssa 
he työskentelivät olivat liikesalaisuuksia.
En kuitenkaan halunnut luopua tiivisteen löy-
tämisestä, sillä tiivisteen laittamisesta kanteen 
oli myös muita etuja kuin vain se, että purkissa 
tuli ilmatiivis ja siinä pystyisi säilyttämään elin-
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tarvikkeita.Tiivisteen avulla kansi saatiin myös 
sopimaan lähes kaikkiin purkkeihin, vaikka pur-
keissa olisi koon puolesta pientä heittoa. Tämä 
oli minusta lohduttavaa kuulla, koska tuotteeni 
olivat varmasti hieman eri kokoisia. Tämä johtui 
kokemattomuudestani valmistaa kyseistä tuo-
tetta sekä siitä, että keramiikka on materiaalina 
helposti vääntyvää. Lisäksi valaessani esineitä 
joihinkin purkkeihin tuli hieman paksumpi sei-
nämä kuin toisiin.
Lähdin siis etsimään tiivisteitä varteenotettavas-
ti liikkeistä. Näitä kyseisiä liikkeitä olivat Carls-
son, Anttila ja Sokos, koska heillä oli myynnissä 
sisustustuotteita ja näin ollen mahdollisesti 
Fido-purkkeja ja niihin kuuluvia tiivisteitä. 
Anttilasta ja Carlsonilta löysin tarvitsemiani 
tiivisteitä, mutta niitä oli vain yhtä kokoa. Tämä 
koko oli halkaisijaltaan 9,5 cm ja oletin sen ole-
van hieman liian pieni purkkeihini.
Silikonisia tiivisteitä en löytänyt lainkaan. 
Etrasta ja Kuopion kumista löytyi kyllä siliko-
nimattoa, jonka olisi voinut leikata tiivisteen 
muotoiseksi. Yhden tiivisteen leikkaaminen 
olisi kuitenkin maksanut neljä euroa kappale 
sekä lisäksi hintaan olisi täytynyt laskea siliko-
nimatto. Tämä teki tiivisteestä mielestäni liian 
kalliin. Löytämäni Fidon tiivisteet nimittäin 
maksoivat vain 50 senttiä kappale.
Näin ollen lähdimme Hirvosen kanssa kokei-
lemaan löytämiäni Fido-purkkien tiivisteitä 
(kuva 67 sivulla 70). Aluksi näyttikin, että tii-
viste olisi liian pieni. Hirvonen käytti kuiten-
kin ammattitaitoaan ja sai kyseisen tiivisteen 
sopimaan.
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9.4 Valmis kansi
Purkkien kansiksi valitsimme lopulta koivusta 
ja amerikan pähkinästä valmistettuja kansia. 
Nämä olivat minun ja Hirvosen mielestä par-
haimmat vaihtoehdot. Hirvonen oli tehnyt ko-
keiluja tämän lisäksi loimukoivusta ja koivusta, 
jonka hän oli viiluttanut amerikan pähkinällä. 
Viilun liimaaminen kanteen, jotta se näyttäisi 
hyvältä oli kuitenkin osoittautunut todella haas-
tavaksi. Joten emme harkinneet tätä vaihtoeh-
toa enää kokeilujen jälkeen. Myös mielipiteeni 
siitä, että en halunnut piilottaa alkuperäistä 
puulajia toisen alle tuki päätöstämme.
Hirvonen aloitti kansien valmistuksen ja minä 
hankin taas kansia varten Tikkurilan Nostalgia 
unikkoöljyä, jolla kannet oli tarkoitus käsitellä. 
Unikkoöljy sopi kansien käsittelyyn, koska se 
oli elintarvikeystävällistä. Tavattuamme seuraa-
van kerran Hirvonen oli valmistanut minulle 
pari kantta, joihin sain itse liimata nupit sekä 
Kuva 68. Kannen prototyyppi
Kuva 67. Kansien tiivisteet.
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käsitellä ne unikkoöljyllä. Tämä oli mielestäni 
hauskaa, sillä pääsin itsekin osallistumaan kansien 
valmistukseen. Liimattuani ja käsiteltyäni kan-
net, ne olivat valmiit asetettaviksi purkkeihin. 
Kokeilin vielä lopuksi mikä kansi sopisi parhaiten 
mihinkin purkkiin. Tämän jälkeen tuotteet olivat 
valmiita.
Tilasin kaiken kaikkiaan Hirvoselta 20 kantta, 
kymmenen amerikan pähkinästä ja kymmenen 
koivusta. Koivusta valmistettuja kansia aioin tu-
levaisuudessa petsata tummiksi, jotta näen miltä 
tällaiset kannet tulisivat näyttämään. Nyt en yk-
sinkertaisesti ehtinyt kokeilemaan tätä. Hirvonen 
kokeili myös joihinkin tekemiinsä kansii erilaisia 
pintakäsittelyjä. Hän oli hyvin kiinnostunut kan-
sien tekemisestä, kuin myös erilaisten pintojen-
kokeilemisesta kansiin. Tämä oli mielestäni hyvä 
asia. Hän oli kiinnostunut työstään ja halusi saada 
aikaiseksi kauniin ja käytännöllisen kannen.
Tällä hetkellä kaikki tilaamani kannet eivät ole 
vielä valmiina, sillä Hirvonen valmistaa saman-
aikaiseti myös omaa opinnäytetyötään. Eikä 
minullakaan ole vielä valmiina 20 purkkia joihin 
kannet tulisivat. Näin ollen jatkamme yhteistyö-
tämme opinnäytetyöni jälkeen.
Hirvonen on myös itse kiinnostunut keramii-
kasta. Olenkin lupautunut valmistamaan hänelle 
tuotteen, josta hän on kiinnostunut. Näin pys-
tymme tukemaan toinen toisiamme, valmista-
malla tuotteita toisillemme. Lisäksi pystyn näin 
saamaan kannet Hirvoselta edullisemmin, kun 
valmistan hänelle keraamisen tuotteen. 
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“Niin me lähetimme jokainen oman rakettimme matkaan. 
Jokaisen oli aivan erilainen, kellä sininen, kellä punainen, 
kellä kullan keltainen. Minun oli vaalean sininen. Ajatte-
lin että se väri sopi toivomukseeni. Mutta en kertonut sitä 
kenellekkään. “(Kurenniemi 2003, 117)
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10 Valmis tuote
Valmiseen tuotteeseeni olen liittänyt tuotekor-
tin, joka sisältää tuotteen tarinan. Mielestäni 
tuottella on hyvä olla tarina ja tausta. Tämä 
tekee tuotteesta harkitun kokonaisuuden.
10.1 Osien yhdistäminen tuotteeksi
Lasituspolton jälkeen aloin yhdistelemään 
kuvia esineeseeni (kuva 68 sivulla 74). Aluksi 
tein kokeiluja, jotta näin millä tavalla kuvat 
tulisi parhaiten esiin esineessäni. Kokeilin 
nauhan laittamista purkin yläosan keskelle ja 
sen yläreunaan. Näistä kahdesta vaihtoehdosta 
nauha yläreunassa oli kauniimpi ratkaisu. Se oli 
myös helpompi asettaa kohdalleen ja suoraan. 
Yläreunan nauhan yhdistin kahdesta erillisestä 
siirtokuva nauhasta. Yritin aluksi liittää nauho-
jen päitä kauniisti toisiinsa. Laitoin nauhojen 
päät hieman toistensa päälle. Yritin myös saada 
nauhojen päät kohtaamaan niin, että niiden 
väliin jäi vain pieni rako. En ollut kuitenkaan 
tyytyväinen näihin lopputuloksiin. Liitäntä 
kohta kuroutui hieman, jos nauhat olivat pääl-
lekäin. Enkä myöskään saanut pienen raon 
avulla nauhoja kohtaamaan kauniisti, vaan 
raosta tuli ruman näköinen
Niinpä aloin ideoida päässäni ajatusta, jossa 
nauhat katkeaisivat reilusti toisistaan ja nii-
den vääliin jäisi näin tyhjä tila. Ajattelin, että 
sopiva tyhjä tila voisi olla vaikka filminauhan 
yhden ruudun kokoinen. Tämä  ratkaisu osoit-
tautuikin lopulta hyväksi. Se näytti mielestäni 
siistiltä, eikä pilannut esineen ulkonäköä.
Siirtokuvat lapsista liitin esineeseen nauhojen 
keskelle. Näin ollen katkenneet osat tulivat 
esineen sivuille jossa ei ollut lainkaan kuvia. 
Niinpä tavallaan nauhassa oleva tyhjä pätkä 
sopi esineen alaosan tyhjiin kohtiin, joissa ei 
ollut siirtokuvia.
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Siirtokuvien kiinnityksen jälkeen poltin vielä 
esineet koristepoltossa, jotta kuvat saatiin kiinni 
esineen pintaan (kuva 69). Koristepolttoni poltin 
870 asteeseen (liite 6).
Tämän jälkeen hioin vielä esineiden pohjat sileik-
si, jotta ne eivät naarmuttaisi pintaa, jolle ne ase-
tettaisiin. Esineiden pohjat hioin timanttilaikalla. 
Lopuksi sovitin vielä purkkeihin sopivat kannet ja 
laitoin purkkien sisään niihin kuuluvat tuotekor-
tit. Näin tuotteeni olivat vihdoin valmiita (kuvat 
70-72 sivulla 75).
Kuva 68. Siirtokuva kiinnitys valmiiseen purkkiin.
 Kuva 69. Valmiita purkkeja siirtokuvilla.
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Kuva 68. Siirtokuva kiinnitys valmiiseen purkkiin.
           Kuvat 70-71.  Valmiita purkkeja.
                                     
           
           
   Kuva 72. Kaksi valmista purkkia, toisen sisällä keksejä.
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Kevät sateen jälkeen voi painaa varpaat kosteaan nurmikkoon
ja nähdä kiveyksellä kastemadon. 
Silloin voi sulkea silmät ja hengittää syvään.
Samalla voi matkata ajatuksissaan kotiin ja olla lapsi jälleen. 
 
Tuotetarinoita:
Yksi etsii kadonnutta lapsuuttaan. 
Toinen etsii kotia, jota ei enää ole. 
Kolmas katsoo valokuvaa, 
jonka merkitys on kadonnut muistoihin. 
Kaikkien silmistä paistaa kaipaus menneeseen, 
lapsuuteen, jota he eivät tahtoisi ikinä unohtaa.
10.2 Tarina tuotteesta
Tarina tuotteen takana on minulle tärkeä. Se tuo 
lisää merkitystä tuotteelle ja tekee siitä persoo-
nallisemman. Tuotetarinan kautta välittyy viesti 
siitä, mitä tekijä on halunnut tuotteellaan sanoa. 
Se kertoo esineen tarinaa.
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Ojenna kätesi vielä on aikaa. 
Tehdään tästä meidän yhteinen muisto.
Muisto, jonka voi säilöä mieleen.
Muisto, joka ei katoa.
Aivan kuin muisto rakkaimmasta lelusta.
Muisto äidin tuoksusta tai muisto kodista.
Vaikka aika kuluu, minä en unohda. 
Joskus haluaisin kurottaa ajan läpi tiettyyn hetkeen, tiettyyn muistoon.
Muistoon, jossa on jotain minkä on unohtanut, jotain jonka tahtoisi takaisin. 
Lapsuus oli aikaa, milloin saippuakuplissa oli taikaa. 
Aikaa, jolloin uskoi satuihin. 
Tuolloin isän tekemä pajupilli oli maailman hienoin soitin 
ja itse rakentama vesimylly kauniimpi kuin kenenkään toisen.
Tuotetarinoista minua itseäni miellyttivät eniten ensimmäinen ja kolmas tuotetarina. Mietin 
aluksi onko ensimmäinen tuotetarina liian surullinen. Pidän kuitenkin itse tarinan haikeudesta. 
Lisäksi liitän kolme henkilöä mielessäni minuun ja veljiini. Sen takia koen tarinan hyvin henki-
lökohtaisena.Kolmannessa tarinassa minua taas miellyttää mielikuvat, joita äidin tuoksu, rakkain 
lelu ja muisto kodista tuovat. Siinä on vain yksinkertaisesti mukana pala tuotettani.
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10.3 Tuotekortti
Halusin tuotteelleni tuotekortin. Tämä joh-
tui siitä, että mielestäni tuotekortti on tärkeä 
osa tuotetta. Ajattelin liittäväni tuotekorttiin, 
tuotteeni tarinan, omat ja yhteistyökumppanini 
yhteystiedot sekä tuotteen hoito-ohjeet.Tuote-
korttiin tahdoin yhden siirtokuvistani etusivulle 
tuotteen nimen kanssa. Sisäsivuille suunnittelin 
tuotetarinaa ja hoito-ohjeita sekä yhteystietoja.
Lähdin aluksi tekemään tuotekorttia siten, että 
leikkasin paperista erikokoisia paloja. Tämän 
jälkeen taitoin ja vertailin niitä, jotta näin mikä 
näistä korteista olisi sopivan kokoinen. Näistä 
valitsin sitten kortin, joka oli kokoa 7x9 cm. 
Tämän jälkeen aloinkin suunnitella Photosho-
pilla sopivaa ulkonäköä kortille. Kokeilin eri-
laisia fontteja ja kuvia. Tahdoin kuitenkin tuote-
kortin sopivan esineeni tyyliin.
Lopulta päädyin tuotekorttiin, jonka kan-
teen laitoin linnunpönttökuvan sekä tuotteen 
nimen. Sisäsivuille laitoin tekijät ja esineen 
hoito-ohjeet sekä tuotetarinan. Takakanteen 
taas tuli alkuperäisten valokuvien kuvaajat sekä 
oma leimani. Tämän leiman olin suunnitellut 
purkkini pohjaan siirtokuvana, mutta en ehti-
nyt opinnäytetyöni aikana sitä vielä toteuttaa.
Tuotetarinakseni valitsin lopulta ensimmäi-
sen tuotetarinan. Olin jo alusta alkaen pitänyt 
siitä. Se oli myös hieman yksinkertaisempi kuin 
toinen vaihtoehtoni, joten uskoin sen sanoman 
tulevan helpommin esiin. Lisäksi se sisäisti 
mielestäni kauniisti sen, mitä tuotteellani halu-
sin sanoa.
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10.4 Tulevaisuus Muotoilijana
Olen opintojeni aikana tehnyt tuotteita, 
jotka ovat tyyliltään opinnäytetyöni tuottee-
seen sopivia. Näissä tuotteissa olen käyttänyt 
kuvioinnissa siirtokuvia ja näiden tuotteiden 
siirtokuvat on muokattu valokuvista aivan 
kuin opinnäytetyönikin. Niinpä opinnäyte-
työni onkin jatkumoa jo olemassa oleville 
tuotteilleni. Se on yksi osa suunnittelemaani 
tuotesarjaa.
Opintojeni jälkeen olen suunnitellut pa-
laavani hetkeksi tekstiilien pariin.Olenhan 
aikaisemmalta koulutukseltani tekstiilialan 
artesaani. Niinpä olenkin suunnitellut siir-
täväni muokkaamani valokuvat tekstiileihin 
kankaanpainannan kautta. Tämä ajatus on 
ollut mielessäni jo pidemmän aikaa. En vain 
ole ehtinyt toteuttaa sitä opintojeni ohella. 
Tekstiilien avulla saisin mielestäni monipuo-
listettua tuotevalikoimaani.
Opintojeni päätyttyä en kuitenkaan aio unoh-
taa keramiikkaa kokonaan ja siirtyä valmista-
maan ainoastaan tekstiilejä. Keramiikalla tulee  
nimittäin aina olemaan paikka sydämessäni. 
Minulla ei vain yksinkertaisesti ole tällä het-
kellä rahaa perustaa omaa yritystä. Kaiken 
lisäksi en uskalla perustaa yritystä tuotteiden 
varaan, joiden myynnistä en ole täysin varma. 
En myöskään tiedä olenko, vielä tarpeeksi 
rohkea yrittäjäksi ja osaanko ratkaista kaikkia 
vastaan tulevia ongelmia.
Niinpä seuraava askeleeni onkin tarjota jo 
olemassa olevia tuotteitani varteenotettaviin 
jälleenmyyntipaikkoihin ja katsoa ovatko he 
kiinnostuneita niistä. Mikäli kiinnostusta löy-
tyy aion ensin siirtää tuotteitani tekstiiliin, 
ennen kuin harkitsen keramiikka-alan yritystä.
Mikäli tuotteeni kuitenkin menestyvät aion 
harkita omaa keramiikka-alan yritystä, jossa 
valmistaisin näitä opinnäytetyönäni tehtyjä 
purkkeja sekä myös muita keraamisia tuottei-
tani.
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Lähdin vielä opinnäytetyöni lopuksi etsimään 
tuotteilleni varteenotettavia jälleenmyynti-
paikkoja. Etsin varsinkin Tampereen alueelta 
sopivia paikkoja, koska olen suunnitellut tule-
vaisuudessa muuttavani sinne. Myös pääkau-
punkiseudun jälleenmyyntipaikat kiinnostivat 
minua, koska uskon tuotteillani olevan enem-
män kysyntää siellä. 
Varteenotettavia jälleenmyyntipaikkoja etsin 
internetin avulla. En lähtenyt etsimään käsi-
työliikkeitä, vaan ennemminkin vintageen, eli 
menneiden vuosikymmenien vaatteisiin ja esi-
neisiin erikoistuneita liikkeitä, joissa olisi myös 
käsintehtyjä tuotteita. Tällaiset vintage-liikkeet 
soveltuisivat mielestäni parhaiten tuotteitteni 
myyntipaikoiksi. 
Näihin liikkeisiin voisin harkita tuotteitani 
myyntiin: 
1.Vaudeville Boutique,  tämä kyseinen liike 
myy burleskiin ja vintageen liittyviä tuottei-
ta. Tuotteet ovat käsintehtyjä. Myynti tapah-
tuu netin välityksellä. (Burlesque Boutique 
Ky, Vaudeville Boutiquen www-sivu. )Tuot-
teeni sopisivat Vaudeville Boutiqueen, koska 
he myyvät myös asusteiden lisäksi sisustuk-
seen sopivia tuotteita. 
2.Punavuoren Putiikki toimii Helsingissä. 
He myyvät liikkeessään designia ja naisten-
vaatteita.  (Hanna Haavikko, Punavuoren 
Putiikin www-sivu.)
3. Atelieri O. Haapala on Marco Melanderin 
ja Saara Salmen yhteistyöprojekti. Atelieri  
O. Haapala on valokuvaus studio, joka elvyt-
tää vanhoja valokuvaus tapoja muotokuvien 
hengessä. (Marco Melander & Saara Salmi, 
Atelieri O. Haapalan www-sivu.)
10.5  varteenotettavia  jälleenmyyntipaikkoja
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Etsin myös muutaman tapahtuman, jossa voisin 
itse myydä tuotteitani:
1. Helsinki Vintage on joka vuotinen tapahtuma 
Kaapelitehtaalla. Helsinki Vintagessa on myyn-
nissä tuotteita menneiltä vuosikymmeniltä, 
kuin myös aivan uusia tuotteita, jotka ovat saa-
neet vaikutteita menneestä ajasta. (Saha Grea-
tive Events Oy, Helsinki Vintagen www-sivu.)
Niinpä minun valmistamani tuotteet sopisivat 
hyvin tähän kyseiseen tapahtumaan. Aionkin 
tulevaisuudessa hakea kyseiseen tapahtumaan 
myyjäksi.
2. Ofelia Market on kaksipäiväinen tapahtuma 
Helsingissä  Kulttuuriareena Gloriassa. Tapah-
tumassa on esiintymisnumeroita ja yli 50 myy-
jää. Tapahtumassa on paljon vintage tuotteita 
kuin myös muita käsityöalan tuotteita. Tapah-
tuma on myös levinnyt muualle Suomeen mm. 
Tampereella ja Turkuun. ( Toivonen,  P & Wile-
nius, L , Ofelia Marketin www-sivu.)
Nämä liikkeet ja tapahtumat, joita valitsin ovat 
minusta itsestäni hyvin mielenkiintoisia. Us-
konkin tulevaisuudessa tutustuvani kyseisiin 
liikkeisiin paremmin, kun lähden etsimään 
tuotteilleni myyntipaikkoja siten, että kierrän 
tuotteitteni kanssa paikasta toiseen. Uskon 
myös tuotteillani olevan kysyntää valitsemissani 
tapahtumissa.
Lisäksi tulevaisuudessa toivoisin löytäväni myös 
joitakin muita varteenotettavia valokuvausliik-
keitä Atelieri O. Haapalan lisäksi, sillä tuotteeni 
sopisivat valokuvausliikkeiden yhteyteen. Voi-
simme tehdä yhteistyönä heidän kuviensa poh-
jalta asikkaiden toiveiden mukaisia tuotteita. 
Mielestäni tuotteeni sopivat  häälahjoiksi kuin 
myös lahjoiksi erilaisiin merkkipäiviin.
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10.6  Tuotteen Hinnoittelu
Tuotettani lähdin hinnoittelemaan, koska 
mielestäni oli tärkeää laskea valmistamalleen 
tuotteelle hinta. Tämän hinnan avulla pystyi 
 hieman hahmottamaan, mihin hintaan ky-
seistä tuotetta pitäisi myydä, jotta sen val-
mistaminen olisi kannattavaa omassa yrityk-
sessä. 
Hinnoittelussa käytin apuna aikaisempien 
vuosikurssien aikana opittua hinnoittelua. 
Tuotteeni hinnoittelun olen laskenut siten, 
että minulla olisi tulevaisuudessa oma pieni 
yritys, jossa valmistaisin kyseistä tuotetta. 
Kiinteät kustannukset ovat siis hinta-arvioita 
siitä, mitä tietyt asiat mahdollisesti tulisivat 
maksamaan ( liite 11).
Tuotteiden määrän olen valinnut katsomal-
la muiden opinnäytetöiden samankaltaisia 
hinnoitteluja. Lisäksi olen miettinyt pysty-
väni valmistamaan kyseisen määrän tuotteita 
kuukaudessa.
Muuttuvat kustannukset
Purkki
kipsi 0,90/kg  10 kiloa per muotti 10 muottia  
100 kg x 0,9 =                     90  
  
savi 0,96kg  450 kappaletta kuussa
 savea menee n 1 kg yhteen
450 x0,96 =            432   
  
lasite  3 euroa kilo, kiloon voi kastaa 5 purkkia  
3/5 x 450 =            270 
 
serikuva yhden purkin kuvat 50 senttiä
(arkki 1 euro, arkissa kuvia kahteen purkkiin)    
 450x0,5 =             225 
      
Kansi yksi maksaa 4 euroa 4x450 =              1800
(sisältää työn  ja materiaalit)
Yht            2817  
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Kiinteät kustannukset
Toimitilan vuokra  
(7 euroa neliö  minulla on 90 neliötä)   630
Vesi                    17
Sähkö    10 senttiä/kilowattitunti   125
YEL           300          
Oman pääoman korko      75
Oma palkka                            2775
Markkinointi        25
Vakuutus          34
Matka ja rahtikulut                               25
Korjaus ja houltokustannukset      50
Lainan korko                             70,83
Poistot           171,33                
yht              4298,16
Muuttuvat + kiinteät
2817 +4298,16 = 7115,16 :450= 15,8
Alv 23 %
15,8x 1,23 =19,45   
Varsinainen myyntihinta
Oltuani työharjoittelussa Taito Shopissa 
2010, näin kuinka he hinnoittelevat tuot-
teitaan. Eli myyntiin tuleviin tuotteisiin 
usein lisätään hintaan kaksinkertainen 
hinta ja arvolisävero vielä päälle. Laskin 
myös näin tuotteeni hinnan
(15,8 +15,8) x 1,23 = 38,9 
Näin ollen yhden purkin hinnaksi tulisi n. 
40 euroa. Tämä voisi olla varteenotettava 
hinta tuotteelleni, kun verrataan tuotet-
tani Pentikin samankaltaisiin purkkeihin.
Kyseisten purkkien hinta on n.30 euroa. 
Minun purkkini voisi olla hyvinkin kym-
menen euroa kalliimpi, koska purkki on 
valmistettu käsityönä Suomessa.
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“Kaiken ikänsä hän oli asunut täällä satumaassa 
kuten kaikki hänen esi-isänsäkin ennen häntä, 
mutta nyt hän lähtisi pois, ja kukapa tietäisi 
ehkäpä maailmalla olikin parempi olla kuin 
täällä satumaassa.” (Somersalo 1985, 119)
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11 Pohdinta
Nyt kun katson ajassa taaksepäin ja mietin, 
mitä opin, en oikein osaa purkaa miettei-
täni sanoiksi. Tämä on ollut mielestäni ras-
kas, mutta opettavainen työ. Tämä on ollut 
minulle myös hyvin henkilökohtainen työ. 
Olen tavallaan saanut työni kautta purkaa 
ajatuksiani. Ajatuksia, mitä minulla on men-
neisyydestäni ja ajatuksia joiden avulla olen 
matkaamassa tulevaan. 
Tämän työn kautta olen ihastunut yhä 
enemmän ja enemmän valokuviin. Niiden 
kanssa työskenteleminen on haastavaa, mut-
ta palkitsevaa. En näe enää valokuvia pel-
kästään kuvina, vaan mieleni muokkaa niistä 
heti erilaisia siirtokuvia. Tämä työ lisäsi siis 
kipinääni valokuviin ja niiden muokkaa-
miseen. Sain jopa aivan uusia ideoita, joita 
tahtoisin vielä tulevaisuudessa toteuttaa.  
Seuraavaksi aionkin löytää itselleni yhteistyö-
kumppanin, valokuvaajan, jonka valokuvia 
voin käyttää tuotteissani. Olen myös itse kiin-
nostunut valokuvaamisesta, joten en tahdo 
sulkea pois sitäkään vaihtoehtoa, että alkaisin 
itse kuvaamaan esineihini tulevia kuvia.
Tuote, jonka opinnäytetyönäni valmistin, on 
mielestäni kaunis kokonaisuudessaan.Se on 
myös käytännöllinen ja hyvän kokoinen. Li-
säksi se vastasi hyvin alussa tekemiäni suunni-
telmia. Tuotetta tehdessäni kehityin esineiden 
valamisessa sekä lasittamisessa. Lisäksi löysin 
esineelle toimivan lasitteen sekä sain siirtoku-
vani toimimaan, vaikka minulla olikin niiden 
kanssa ongelmia. Voin olla siis tyytyväinen 
tuotteeseeni sekä omaan työskentelyyni työni 
edetessä.
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Opinnäytetyöni aikana en lähtenyt etsimään 
tuotteelleni jälleenmyyntipaikkaa, jonne olisin 
saanut tuotteeni myyntiin. Tähän päätökseeni 
vaikutti se, että aikaa oli vain rajoitetusti.Lisäksi 
tiesin, että Kuopiossa ei olisi tuotteelleni sopi-
vaa liikettä. Haluankin ajan kanssa etsiä kaikil-
le tuotteilleni sopivia jälleenmyyntipaikkoja. 
Olenkin päättänyt Tampereelle muutettuani, 
etsiä sieltä esineitteni tunnelmaan sopivia liik-
keitä, joihin tarjoan tuotteitani myyntiin. 
Aika, joka minulla oli opinnäytetyötä tehdes-
säni, vei työni tähän pisteeseen, johon olen sen 
nyt saanut. Tämän jälkeen kaikki on kiinni mi-
nusta. Vain minä voin päättää, mihin suuntaan 
lähden tuotettani viemään.
Ongelmat, jotka tulivat työni aikana vastaan, 
kasvattivat minua tekijänä. Työni aikana oli 
hetkiä jolloin pelkäsin ja hetkiä jolloin tiesin 
pystyväni lähes mihin tahansa. Jos nyt mat-
kustaisin ajassa taaksepäin voisin miettiä, 
mitä tekisin toisin. Tekisinkö lainkaan esinet-
tä, vai olisinko keskittynyt vain siirtokuviin? 
Olisinko tehnyt esineestäni eri muotoisen vai 
en? Nämä ovat vain kysymyksiä, joita joskus 
mielessäni liikkuu.Tiedän kuitekin syvällä 
sisimmässäni, että en loppujen lopuksi muut-
taisi työssäni oikeastaan mitään, jos tekisin 
sen uudestaan.
Työni aikana oli alamäkiä, mutta myös ylä-
mäkiä. Hyvän yhteistyökumppanin löytämi-
nen oli ehkä yksi parhaista saavutuksistani. 
Löysin ihmisen jonka kanssa ajatukset meni-
vät yhteen. Hänen kanssaan työskentely oli 
helppoa ja vaivatonta. Toinen asia, joka mie-
lestäni onnistui työssäni olivat muokkaamani 
kuvat. Ne näyttivät juuri sellaisilta, kuin olin 
suunnitellut niiden näyttävän.
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Myös oma työskentelyni siirtokuvien pa-
rissa opinnäytetyöni aikana yllätti minut. 
Alussa olin hieman peloissani siirtokuvien 
valmistamisesta. Työni valmistuttua voin 
kuitenkin sanoa, siirtokuvien valmistamisen 
olleen minulle helppoa ja lähes vaivatonta. 
Tätä työtä tehdessäni voitin pelkoni siirto-
kuvia kohtaan.Tulevaisuudessa en enää pel-
kää niiden valmistamista, vaan uskon jopa 
nauttivani siitä.
Usein parhaat ideani tähän opinnäytetyö-
hön olen saanut juuri ennen nukahtamista, 
silloin ajatukseni ovat saaneet lentää. Kaikki 
tuotetarinani olen ideoinut juuri tuolloin, 
hiljaisuuden ja pimeyden ympyröidessä. 
Nämä olivat työni rauhallisia hetkiä, hetkiä 
jolloin pystyin huokaisemaan helpotuksesta 
ja nukahtamaan huoletta. 
Tämä työ ja sen tekeminen merkitsi minul-
le paljon. Työni kertoo siitä millainen minä 
olen ollut ja millainen minusta on tullut. 
Jollakin tavalla tuntuu, että työssäni on sisäl-
lä pala elämääni, pala itseäni. Työni kertoo 
siitä, kuinka pieni arka tyttö kasvoi isoksi 
vahvemmaksi tytöksi. 
Tulevaisuus on minulle vielä avoin. Kyllä 
minulla on tietysti mielessäni haaveita ja 
toiveita, joita tahtoisin toteuttaa: haaveita, 
jotka liittyvät tuotteisiini ja niiden valmis-
tamiseen. Joskus minusta kuitenkin tuntuu, 
että etsin vielä itseäni ja paikkaani tässä maa-
ilmassa. Uskonkin ajan kuluessa löytäväni 
paikkani ja ymmärtäväni, mitä minä haluan 
tehdä elämälläni. Sen kuitenkin tiedän, että 
tämä koulutus jonka kävin, oli juuri sitä, 
mikä teki minut tällä hetkellä onnelliseksi.
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Liite 1: Luvat valokuviin
Tässä liitteessä on vastauksia kuvien käyttöoi-
keuksiin. Ensin on oma sähköpostini, jonka alla 
on valokuvaamoiden vastaukset. Lisäksi liittessä 
on mukana luvat muiden raportissani esiintyvi-
en kuvien käytöstä.
8.3.2011
Hei! Olen neljännen vuoden opiskelija Kuo-
pion Muotoiluakatemiasta. Teen tällä hetkel-
lä opinnäytetyötäni, jossa käytän siirtokuvia. 
Näiden siirtokuvien pohjana olen käyttänyt 
80-lasten kuvia. Poikaystäväni 80-luvulla ot-
tamanne kuvat ovat osa työtäni. Haluaisinkin 
kysyä saanko luvan käyttää kyseisiä kuvia? Osa 
tekemistäni tuotteista saattaa nimittäin joskus 
tulla myyntiin.
Laitan liitteeksi ottamanne kuvat, jotta tiedätte 
mistä kuvista on kyse.
T. Anna Suhonen
Studio Tapio 8.3.2011
Hei!
Kiitos kyselystäsi. Toki saat käyttää kuvia mie-
lenkiintoisessa lopputyössäsi. Muistathan 
kuitenkin valokuvaajan tekijänoikeuslain mu-
kaisesti mainita kuvaajan nimen kuvaa julkais-
taessa.
Terveisin,
Aila Teräväinen    Studio Tapio
Kauppamiehentie 6   02100 Espoo  
09 462 023
KuvaMatti  9.3.2011
Tervehdys: Kyllä saapi kuvaa käyttää.
Ter: Matti
9.3.2011
Hei! Olen neljännen vuoden opiskelija Kuopion 
Muotoiluakatemiasta ja teen tällä hetkellä opin-
näytetyötäni. Työni tulee käsittelemään 80-luvun 
lapsia. Aion käyttää siirtokuvina 80-luvun lasten 
valokuvia. Yksi näistä kuvista on pikkuveljeni 
kuva, joka on otettu kai teidän liikkeessänne, kun 
se oli vielä Kuopiossa. Laitan liitteeksi kuvan, 
jotta tiedätte mitä kuvaa tarkoitan. Kysyisinkin, 
että saanko käyttää kyseistä kuvaa työssäni? Näitä 
tuotteita joita valmistan saattaa joskus tulla pieni 
määrä myyntiin.
T. Anna Suhonen
 
 
27.4.2011   
Hei! Olen neljännen vuoden opiskelija Kuo-
pion Muotoiluakatemiasta ja 
opinnäytetyöni raportti käsittelee valoku-
via ja mennyttä aikaa.Valmistan keraamisia 
purkkeja valokuvilla. Raportissani käsittelen 
Victor Barsokevitschia ja hänen töitään. 
Rapottini olisi tulossa nettiin, joten haluaisin 
kysyä saanko luvan käyttää raportissani Bar-
sokevitschin kuvia? Kuvat olen skannannut 
Piispa Arsenin toimittamasta kirjasta. (Piispa 
Arseni. 2007. Victor Barsokevitsch suhteita. 
Maahenki Oy.) Teillä on  omistusoikeus ku-
viin, joten kysyn teiltä lupaa käyttää valitse-
miani kuvia? Raportissa olen kertonut Bar-
sokevitschista ja analysoinut joitakin hänen 
kuviaan. Kuvia raportissani on tällä hetkellä 
kahdeksan. 
 
Ystävällisin terveisin: Anna Elina  Suhonen
Kuopion kulttuurihistorialliselta museo 27.4.2011
Hei, 
Voit käyttää Piispa Arsenin toimittamasta kirjasta 
skannaamiasi Barsokevitschin valokuvia opinnäyte-
työssäsi, kunhan mainitset kuvien lähteenä Kuopi-
on kulttuurihistoriallisen museon ja valokuvaajana 
Victor Barsokevitschin.Muuhun kuin opinnäyte-
työhön ei kuvia saa käyttää ilman käyttöoikeusmak-
sua. 
 
Ystävällisin terveisin 
Pekka Kankkunen 
tutkija 
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 
arkisto 
Kauppakatu 23 
70100 Kuopio 
puh. 017-182617 
pekka.kankkunen@kuopio.fi
25.4.2011
Hei! Olen neljännen vuoden opiskelija Kuopi-
on Muotoiluakatemiasta ja teen opinnäytetyö-
täni. Raporttini, joka tullaan näillä näkymin 
julkaisemaan netissä sisältää yhden kuvan tei-
dän tuotteistanne. Tämä kyseinen kuva on  
verhotangot sivun ensimmäinen kuva. Olen 
työssäni hakenut inspiraatiota erilaisista 
nupeista,ja olen ottanut näin osaksi raporttiani 
kuvan teidän sivuiltanne. Lysyisinkin teidän 
lupaanne, jotta saisin käyttää kuvaa osana  
raporttiani?  Raportin kuvaluettelosta löytyvät 
firmanne nimi sekä internetosoite, jossa kuva 
on. 
Ystävällisin terveisin:  Anna Elina Suhonen
Decores Oy 26.4.2011
Hei 
Lupa myönnetty. 
Ystävällisin terveisin 
Jari Rimpinen 
 
Decofresh Oy 
A-Kaihdin 
Laivalahdenkaari 12 
00810 Helsinki 
Puh.09-348 73564 
myynti@a-kaihdin.fi 
www.a-kaihdin.fi 
Y-tunnus 2180823-6 
Liite 2: Mittapiirustus
Liite 3 :Posion kivitavara K 3
Litrapaino 1825 g/l
Tämä kyseinen massa on ollut yleisessä käytössä Kuopion Muotoiluakatemian kera-
miikka osastolla. Massasta on käytetty nimiä Posion kivitavara, Posion puoliposliini 
ja Maija massa. (Rasa, M 2011. Opinnäytetyö Bettina ja Ben Keraamiset pienois-
veistokset)
Liite 4: Lasitereseptit
Liite 5: Seger laskut
Lasite EC 143
Seger laskukaavan avulla on korvat-
tu liitu alkuperäisestä lasitereseptistä 
wollastoniitilla.
EC 143
Lasite EC 309
Seger laskukaavan avulla on korvattu 
liitu alkuperäisestä lasitereseptistä 
wollastoniitilla.
EC 309
Liite 6: Poltto-ohjelmat
Raakapoltto
0 - 600 ⁰C   100 ⁰C / h 
600 - 950 ⁰C   150 ⁰C/ h
950 - 950 ⁰C    10 min haudutus
Lasituspoltto
0 - 650 ⁰C   100 ⁰C /h
650 - 1250 ⁰C  150 ⁰C/ h
1250 - 1250 ⁰C             15 min haudutus
Koristepoltto
0 – 600 ⁰C   150 ⁰C/ h
600 – 870 ⁰C  180 ⁰C / h
870 – 870 ⁰C  10 min haudutus
Liite 7: Esite
Liite 8: Sähköposti Savon ammatti- 
ja aikuisopistolta
Juha Kauppinen 26.1.2011
Terve!
Asiakastyötoiminnassa teemme ensisijaisesti 
sarjatuotantoa sekä erilaisia isompia projektiti-
lauksia.
Valitettavasti tämän tyyppiset yksittäisten pien-
tuotteiden valmistukset eivät kuulu meidän 
työtoimintaan.
Terveisin
Juha Kauppinen
puualan asiakastyöt
Savon ammatti- ja aikuisopisto
PL 118 (Presidentinkatu 3)
70101 Kuopio
P. (017) 214 3000
Gsm 044 785 3294
juha.kauppinen@sakky.fi
Liite 9: Sähköposti Simo Hirvoselta
22-25.1.2011.
Hei
Ingmaninille oli tullut ilmoitus, että kansien te-
kijää kaivattaisiin. Voisin tehdä kyseisiä kansia ja 
nuppeja.
 
Terveisin
Simo Hirvonen
Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Puuosasto, P08
 
simo.hirvonen@ingmanedu.fi
040 7296951
Hei Simo!
Hieno juttu, jos voisit tehdä kyseiset kannet.
Miten monta pystyt valmistamaan? Olisin vailla 
10- 20 kantta. Onnistuuko?
Pystytkö yhtään arvioimaan mitä nämä kannet 
tulisivat maksamaan?
Haluaisin, että puu on kestävää ja käytännöllistä. 
Luotan ammattitaitoosi ja saat valita puumate-
riaalin. Haluaisin kannesta mustan, mikäli se on 
mahdollista. En tarkoita maalatun näköistä vaan, 
ennemminkin petsattu/ vahatun tyylistä.
Kannen täytyy kuitenkin olla elintarvikekelpoi-
nen. Jos musta kansi ei onnistu ,tahtoisin kannen 
olevan kuitenkin tumma.
Terveisin
 Anna
Ps. 20 kantta ei täydy olla valmiina maaliskuun 
puoleenväliin mennessä, pääasia on että edes 
muutama olisi tuolloin valmiina.
Jotta pystyisin arvioimaan kansien hintoja, pi-
täisi tietää myös halkaisija ja paksuus. Elintarvi-
kekäyttöön tullessa saa petsit ja vahat unohtaa, 
ainakin purkin sisäpuolelta. Kohtalaisen helpos-
ti saatavia tummia puulajeja ovat mm. amerikan 
pähkinä ja wenge, kotimaisia ehkä lämpökäsi-
telty koivu/haapa.
Kuvan mukaan kannet tulevat purkin sisäpuo-
lelle. Kosteuselämisen takia kannen halkaisia 
voi muuttua usean millin verran, joka pitää 
huomioida kansia tehdessä.
Itsekin olen pähkäillyt jonkin verran elintarvi-
kekäyyttöön tulevien puiden pintakäsittelyä, 
mistään ei löydy valmista listaa, mutta muuta-
man tyotteen olen löytänyt. Ilmeisesti tuotteet 
tulevat myyntiin ja pintakäsittelyaineesta pitää 
olla jonkinlainen dokumentti, josta ilmenee 
elintarvikekäyttökelpoisuus (terveystarkastajaa 
varten).
Paljon olisi kyseltävää kansista, mutta olisi pa-
rasta tavata ja nähdä itse purkki, jolloin kansien 
suunnittelu ja tekeminen olisi helpointa.
Alkuun voin tehdä pari protoa, jonka jälkeen 
loput kannet sarjatyönä.
Terveisin
Simo
Liite 10 :  Sähköposti Pentikiltä
Hei Anna,
Kiitos yhteydenotostasi. Pentik valmistuttaa kannet Kiinassa ja Thaimaassa. Valitettavasti valmista-
jat ovat liikesalaisuuksia ja emme anna
niistä tietoja. Pentik valmisti aikoinaan mäntykansia Posiolla omassa verstsaassa, mutta nykyisillä 
valmistus- ja työkustannuksilla niiden hinta olisi niin korkea,
ettei purkeille riittäisi kysyntää. Purkit onneksi voidaan valmistaa vielä Posiolla.
Onnea opintoihin!
 
Ystävällisin terveisin,
Tuire Hirvonen
Pentik info
 
From: Anna.Suhonen@edu.savonia.fi [mailto:Anna.Suhonen@edu.savonia.fi]
Sent: 23. helmikuuta 2011 13:26
To: Pentik Info
Subject: Hei!
 
Hei! Kyselisin teidän purkeissanne olevista silikoonisista tiivisteistä. Olen neljännen vuoden opis-
kelija Kuopion Muotoiluakatemiasta ja teen tällä hetkellä opinnäytetyötäni. Yhteistyökumppani-
nani toimii puualan opiskelija. Tarvitsisin hänen valmistamiinsa kansiin kyseiset tiivisteet, joten 
ajattelin kysyä mistä hankitte omanne? tai pystyykö teiltä ostamaan niitä?
Ystävällisin terveisin: Anna Suhonen
Liite 11: Hinnoittelu
Hintojen selvityksiä
Oma pääoma 15 000     6 %  
(15 000 x 0.06 ): 129= 75 e
Lainaa   20 000     4, 25 %
(20 000 x 0.0425): 12 = 70, 83 e
Omaisuusvakuutukset   400 euroa vuodessa kivitalo   
400:12=33,33 Laitoin 34 euroa
Laitteita ja tarvikkeita
- Uuni                                      6000
- Kipsidreija                                        7000 
- Massan sekoitin                                   350
-Vaaka                                                      200
-Uunikalusto                                           150
-Ohjauskeskus                                        800
-Saostusalllas                                          350
-Kalusto                                               2500
-Työvälineet                                            100
-Kuulamylly                                        1600
-Takuu vuokra                                    1260
-Kuivauskaaappi                                   250
Yht                                                                                          20560
20560:10  poistot jaetaan kymmenelle vuodella         
=2056:12                                                                  =   171,33e kuussa
  
Sähkö 10 senttiä/kilowattitunti, omakoti talo kuluttaa 1500 euroa 
vuodessa jaoin tämän luvun 12 ja sain keramiikka yritykseni säh-
kön hinnan eli 125 euroa kuussa. Puttosen yritys kuluttaa sähköä 
kolmen oma koti talon verran kuussa ja hänellä on useampi uuni 
ja ne ovat isompia.
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